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DE U PROVINCIA DE LEON 
ADVEUTKNCIJL O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
•os número» del BOLBTÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán quo se tije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada ano. 
SE PÜBLICA LOS L T O , MIAGOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprento CIH la Diputación provincial, sí cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestr.!, ocho pesetas ni semestre y auince pesetas al uño, pngadns ul solicitar la suscripción. Los pugoft e fuera de la capital so harán por librunzu del Giro mutuo, mlmi-
tiómlose solo sellos por cantidad menor á UNA PESETA. Las sus-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
Isúmeros sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D 1 T O U I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean ú instancia do parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente, al servicio nacional que dimane de latí 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada linca 
de inserción. 
PARTE OFICIAL 
ifesldencia del Consejo de Ministros 
S. M. él R E Y (Q. D. G.) y 
Augusta Real Familia continúan 
en esta Corte sin novedad en su 
importante salud. - -. 
: (Oaceta del día 20 de Muyo) : 
. MINISTERIO DE 'AGRICULTURA,' • 
" I N D U S T R Í A j COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS 
D O N A L F O N S O X I U , por la g r a c i a 
de D ios y l a ' Const i tuc ión R e y de 
E s p a ñ a , y. en s u nombre y d u r a n t e 
s u . m e n o r edad la R e i n a R e g e n t e del 
R e i n o ; ; . ..;•".•'"'•• ?,;' 
A todos loa que la presento v i e -
rnu y e n t e o d i e r e n r sabed: - que., las ' 
Cor tes h a n decretado y N o s s a n c i o . 
', nadó lo s igu íe t i te : . 
; S E C C I Ó N , P R I M E R A 
G l a s i f i c t c i i n dt.los an imales ,, 
A r t i c u l o 1." L o s animales," p a r a 
los e fectos de es ta l e y , se d i v i d e n en 
tres c l a s e s : 
1. " L o s fieros ó s a l v a j e s . 
2 . ' L o s a m a n s a d o s ó d o m e s t i c a -
dos. 
3. ' L o s m a n s o s ó domést icos. 
A r t . 2 . * S o n a n i m a l e s fieros ó 
sa lva jes los quo v a g a n l ib remente y 
no pueden s e r c o g i d o s s ino por lu 
fuer-¿n. • 
A t t . 3 ." S o n a n i m a l e s a m a n s a -
dos ó domest icados los q u e , s iendo 
por l a t u r a i e a a fiaros ó s a l v a j e s , so 
o c u p a n , r e d u c e n y a c o s t u m b r a n por 
el hombre . 
A r t . 4 .° L o s a n i m a l e s a m a n s a -
dos ó domest icados son propios del 
que los l u reduc ido á esta c o n d i c i ó n , 
m i e n t r a s se m a n t i e n e n e n e l l a . 
C'unndo recobran s u p r i m i t i v a l iber -
t a d , de jan de per tenecer a l q u e fué 
su d u e ü v , y sou del pr imero q u e los 
o c u p a . 
A r t . 5." S o n t n i m a l o s m a n s o s ó 
domésticos los que n a c e n y se c r i a n 
o r d m a r i o m e n t o bajo el poder del 
h o m b r e , e l c u a l c o n s e r v a s i e m p r e 
s u domin io . 
A u r q u o s n l g a n de s u poder , p u e -
de reclamar los ' do c u a l q u i e r a q u e los 
r e t e n g a , pagando los gas tos de s u 
a l i m e n t a c i ó n . 
A r t . 6." L o s a n i m a l e s fieros ó 
s a l v a j e s y los a m a n s a d o s ó domest i -
cados de que t rata ei a r t . 4." pasan A 
poder del hombre por la c a z a . 
A r t . 7.° S o c o m p r e n d e bajo la 
acción genér ica de en zar todo arto 
l ic i to y todo medio lega l d e ' b u s c a r , ' 
p e r s e g u i r , acusar , aprehender ó m a -
tar , para r e d u c i r l o s á propiedad par -
t i c u l a r , l o s . a n i m a l e s referidos en lu 
c l a s e 1." del a r t . 1.°, y los del a r t . i ." 
] , S E C C I O N 2." 
. \Del derecho, dé cazar -
A r t . 8.° E l de recho de c a z a r i ;o ' ' 
r responde i toda p e r s o n a m a y o r . d e . 
q u i n c e años que se ha l le p r o v i s t a de 
las cqrespondientés l i c e n c i a s . d e .uso; 
de escopeta y de c a z a ó de g a l g o s , 
s e g ú n .los casos . ; " : 
: A r t . 9;°, E s t e derecho puede r-jiir. 
c i t a r s e en los t e r r e n o s , del E s t a d o , 
de los pueb los , c o m u n i d a d e s , c i v i l e s 
ó fincas.de propiedad^par t icn lar qi io. 
no estén v e d a d f s 
E n los que estén v i s i b l e m e n t e c e -
r rados ó acotados , sólo podrán .cazar , 
los dueños ó a r r e n d a t a r i o s ó l a s per -
s o n a s á quienes aquéllos au tor icen 
p r e c i s a m e n t e por e s c r i t o . 
L o s vedados , para s e r ten idos por 
ta les, deberán l lenar las c o n d i c i o n e s 
q u e es tab lecen la ley de a c o t a m i e n -
t o s , como t a m b i é n las d ispos ic iones 
v i g e n t e s sobre t r i b u t a c i ó n , y tener 
en s u s l im i tes á todos a i r e s , en s i t ios 
f á c i l m e n t e leg ib les , tab l i l las ó pie-
d r a s con letreros que d i g a n • Veda-
do de caza». E n estos vedados sólo 
se p o d r á - c a z i r con permiso escr i to 
de l dueflo ó a r renda ta r io . 
Todo propietar io podrá vedar le -
g a l m e n t e sus fincas; pero será res 
ponsable d i l e c t a m e n t e c o n s u s bie-
n e s , con ar reg lo al Código c i v i l , de 
los daños que la c a z a q u e se c r i e en 
s u propiedad c a u s e en los predios de 
ios propietar ios c o l i n d a n t e s . 
A r t . 10. Todo propietar io puede 
c o n c e d e r l i c e n c i a á u n tercero q u e 
ut i l i ce el de recho q u e le c o n c e d e el 
a r t í c u l o anter ior , es tab lec iendo las 
cond ic iones que tenga por convo 
n iente , pero s in c o n t r a r i a r las do la 
presenta l ey . 
A r t . 11. C u a n d o el propiotar io 
no es tab lezca c o n d i c i o n e s espec ia les 
para c a z a r en s u propiedad, so en 
tenderá conced ido el permiso con 
ar reg lo á las p rescr ipc iones de esta 
l e y . 
A r t . 12. C u a n d o u n a finca per-
t e n e z c a á d iversos dueños, cada uno 
de los propietar ios por si ó por la 
persona que le r e j ' r e s e c t e t iene de-
recho á cazar ;"pero nó podrá c o n c e -
der permiso á otro que no sea repre-
s e n t a n t e para lo q u e h'ig'a m i e n t r a s 
no t e n g a el c o n s e n t i i m e n t o " d é los 
c b n d u e f i o s q u e r e ú n a n al menos dos 
te rceras partes de la propiedad. - " 
.• Art . . 13. . E l d e r e c h o , d e c a z a r co 
¡responde al dueño de l a - f inca , s i en 
el cont ra to de , a r r iendo no sé : h u - ' 
biera est ipulado lo c o n t r a r i o . . ,; ' 
: ' Ar t . -14 . C u a n d o el u s u f r u c t o se 
hal le sepárado'de ia propiedad,1 ó la 
S u c a esté c o n c e d i d a c u e n f i t e u s i s , : 
él derecho de c a z a r cor responde a l 
u s u f r u c t u a r i o • ó" en f i teu ta . C u a u d o 
la fiaca esté én admin is t rac ión ó-en 
depósito j u d i c i a l ó v d u u t a r í o , . i n - . 
c u m b é a l A d m i n i s t r a d o r ó Deposi -
tar io ¡a facul tad de cencéder ó ne -
g a r el permiso de c a z a r . 
- • . - A í t , ' . . l 6 . -Considerándose c e r r a -
das y acotadas todas laB d e h e s a s , he - ; 
rei iades y . d e m á s t i e r ras do c u a l q u i e r 
c lase per tenec ientes á domin io par -
t i c u l a r , nadie puede c a z a r en las q u e 
no estén m a t e r i a l m e n t e a m o j o n a -
das , c e r r a d a s ó.acotadas, s in p e r m i -
so escr i to do s u d u e ñ o , m ien t ras no 
eMén l e v a n t a d a s las c o s e c h a s . 
E n los ter renos c e r c a d o s y a c o t a -
dos ma te r i a lmente ó eo los amojo-
nados nadie puede c a z a r s in p e r m i -
so dol dueño. 
A r t . 16 E l c a z a d o r que usando 
de u n derecho de c a z a desde u n a 
finca donde le sea permit ido c a z a r , 
h ie ra u n a pieza de c a z a m e n o r que 
cae ó ent ra en propiedad a j e n a , t ío 
ne derecho á e l la ; . poro no podrá en -
t r a r e a esta propiedad s i n permiso 
del dueño c u a n d o lo heredad esté 
moter ia lmento c e r r a d a por seto, ta 
j>ia ó va l lado, s i bien el dueño de la 
Hr.ca tendrá o! deber do e n t r e g a r la 
pieza her ida ó m u e r t a . 
Cuando Ir, heredad no osté c e r r a 
d s m a t e t i a l m e n t e , el c a z a d o r podrá 
penetrar solo a c o g e r la pieza herir la 
ó m u e r t a , s in permiso del dueño, 
pero será responsable do li s per ju i -
c ios que c a u s e . 
S E C C I Ó N 3." 
D e l ejercicio del d e n c l o de la caía 
A r t . ¡ 7 . Queda a b s o l u t a m e n t e 
prohibida toda c l a s e de c a z a desde 
15 de F e b r e i o h a s t a 81 de A g o s t o 
i n c l u s i v e eu todas l a s p r o v i n c i a s d e l 
R e i n o , excepc ión h e c h a de las del 
l i toral cantábr ico , i n c l u s o las c u a t r o 
de G a l i c i a donde la v e d a no t e r m i -
nará h a s t a el 15 de S e p t i e m b r e . 
L a s pa lomas c a m p e s t r e s , t o r c a -
eos, tór to las y codorn ices sólo po -
drán c a z a r s e desde 1." de A g o s t o en 
aquel los predios en que se e n c u e n - . 
t ren s e g a d a s ó cor tadas las c o s e -
c h a s , . a un c u a n d o los h a c e s ó g a v i -
l las se ha l len en el t e r r e n o . 
L o s cone jqs podrán cázarsé y c i r -
c u l a r desde el -1 .° de " J u l i o , c u a n d o 
e l .dueño del monto , -dehesa , :soto .'ó • 
finca q u e se ha l le l e g a l m e n t e v e d a -
do para c a z a , s e provea de l i c e n c i a 
e s e n t a de la A u t o r i d a d local y .de 
u n a g u i a expedida por/ésta para que -
los cone jos muer tos puedan ser t r a s • 
ladndos por la v in p ú b l i c a . , . 
E a las I s g u n a s ó albuferas ó t e r r e - , 
nos pan tanosos podrán c a z a r s e l a s 
a v e s acuá t i cas y z a e c u d a s , y ; l a s 
b e c a d a s , b e c a c i n a s y demás, s i m i l a -
res h a s t a e l 31 do Marzo . ' '••. • 
'- L a s a v e s i n s e c t i v o r a s que deter -
m i n a r á el r e g l a m e n t o , sujetándose 
á la ley de 19 de S e p t i e m b r e y R e a l • 
orden da 25 de N o v i e m b r e de ISflf i , . 
con los ad ic iones q u e se e s t i m e n 
c o n v e n i e n t e s , no podrán c a z a r s e en 
tiempo a l g u n o por s e r b e s e f i c i o s a s 
para la ¡ ' g r i c u l t u r a . 
A r t . 18. L o s dueños p a r t i c u l a r e s 
de las t i e r ras dest inadas á vedados 
de c a z a que estén rea lmente c e r c a -
das, a m o j o n a d a s ó a c o t a d a s , podrán 
c a z a r en e l las l ib remente eu c u a l -
qu ier época del a ñ o , m e n o s c o n r e -
c l a m o de perd iz , m a c h o , ó h e m b r a , 
el c u a l sólo podrán u t i l i za r en t i e m -
po que no sea de v e d a , pero no po-
drán u s a r r e c l a m o a i otros e n g a ñ o s 
á m e n o r d i s t a n c i a de 1.000 m e t r o s 
de los t i e r ras c o l i n d a n t e s . 
A r t . 19. L a c a z a de la perdiz con 
r e c l a m o queda abso lu tamente pro-
hibido en todo t i empo , sa lvo lo d i s -
puesto en el a r t i cu lo an te r io r . 
Para c a z a r c o n r e c l a m o de perdiz 
n e c e s i t a e l dueño ó ar rendatar io do 
la finca proveerse de u n a l i c s n c i a 
espec ia l de 25 pesetas por cada r e -
c l a m o . D i c h a l i c e n c i a se e x t e n d e r á 
p r e c i s a a i e n t e á uombre del c a z a d o r 
quo v a y a á u s a r el rec lamo, y debo 
r á i n s c r i b i r s e en la S e c r e t a r i a de l 
A y u n t a m i e u t o r e s p e c t i v o . 
L a G u a r d i a c i v i l y los g u a r d n s j u -
rados se i n c a u t a r á n do los rec lamos 
i ; . 
h 
de perd i z c u y o s c o n d u c t o r e s uo e x 
h i b a o e s e l a c t o la iod icada l i c e n c i a , 
j es te c a s o los r e c l a m o s serán m u e r -
tos i o m e d í a t a m e n t o . A d e a á s d é l a s 
r e s u l t a s del j u i c i o , los in f rac to res de 
es te a r t i c u l o p a g a r i u u n a m u l t a de 
20 pese tas por ia p r i m e r a d e n u n c i a , 
50 por la s e g u n d a y 7 5 en l a s s u c e -
s i v a s . 
E l i m p o r t e de e s t a s m u l t a s será 
e n t r e g a d o n e c e e a r i a m o n t e á l a G u a r . 
d ia c i v i l ó g u a r d a s j u r a d o s ó á a m 
bos , s e g ú n de q u i e n proced iera la 
d e n u n c i a , dent ro de los o c h o d i a s 
s i g u i e n t e s á la presentac ión de és ta . 
E n e l c a s o de c o r r e s p o a d e r e s t a s 
m u l t a s á la G u a r d i a c i v i l , s u i m p o r -
te i n g r e s a r á en la U a j a del C o l e g i e 
de H u é r f a n o s de s u I n s t i t u t o . 
A r t . 20 . S e prohibe en todo t i e m -
po la c a z a c o n h u r ó n , lazos , p e r c h a s , 
redes, l i ga y c u a l q u i e r otro a r t i ñ c . o ; 
s o l a m e n t e t e oxc i 'p túan los pójuros 
q u e tío s e a n dec la rados insect ívoros 
en el Ca tá logo aprobado por K - M 
orden de 25 de N o v i e m b r e ile 1896. 
I.a G u a r d i a c i v i l ó g u a r d a s j u r a -
dos i n u t i l i z a r á n en e l acto de la 
aprehens ión los lazos , p e r c h a s , r e -
des ó ar t i f ic io e m p l e a d o , para q u e 
en n i n g ú n c o n c e p t o p u e d a s e r d e -
v u e ü o . S i e l medio empleado fuese 
e l h u r ó n , ésto será m u e r t o . 
. S e prohibe i g u a l m e n t e la f o r m a -
c ión de c u a d r i l l a s para p e r s e g u i r l a s 
perd ices á la c a r r e r a , y a sea á pié ó" 
á c a b a l l o . 
A r t . ¡ f l . - T o d a c a z a queda termi 
n a n t e m e n t e prohibida en dias de 
n i e v e , en los de niebla y en los lia'-
m a d o s de fortuna. " .• ' 
A r t . ' 2 2 . , "Se prohibe c a z a r de no-". 
. c h e c o n ' l u z a r t i l i c i a l . . •: 
... A r t . 23 . : N o se permi te c a z a r c o n 
• a r m a s de fuego s i n o á. - lá d istancia" ' 
de un k i l ó m e t r o , contado desde la 
ú l t i m a c a s a de la poblac ión. 
A r t . 2 4 . . L o s dueños ó - a r r e n d a -
ta r ios dé propiedades* d e s t i n a d a s á 
l a c r i a de c a z a , pueden c o l o c a r , en 
e l las toda c l a s e de -út i les p a r a l a . 
des t rucc ión de anima'lés d e a i n t s ó 
. s e g u r i d a d de la finca; pero oii m a 
ñera a l g u n a en! l o s . c a m i n o s , veré 
d a s , ó s e n d a s de la m i s m a propiedad. 
A r t . 25 . Q u e d a te rmiLBTj tomenr -
te p roh ib ida la c i rcu lac ión y v e n t a 
d é c a z a v i v a ó - m u e r t a y de los pá-
j a r o s v i v o s y m u e r t o s .que d e t e r m i -
na el r e g l a m e n t o en todo ter r i tor io 
e s p a S o l d u r a n t e la t e m p o r a d a de 
de v e d a , c u a l q u i e r a que s e a la f e c h a 
de la adqu is ic ión , con la excepc ión 
q u e de los cone jos queda h e c h a e n 
e l a r t . 17. 
Q u e d a t a m b i é n t e r m i n a n t e m e u t o 
proh ib ida cu todo t iempo y por es 
pació de se is a S o s desde la p u b l i c i 
c ión de la p resente ley , la expor ta -
c ión a l e x t r a n j e r o de toda c l a s e de 
pájaros y c a z a m a y o r y m e n o r , e x -
cepc ión h e c h a de los e s t o r n i n o s , 
tordos y la de los c o n e j o s , q u e sólo 
podrán s e r expor tados desde 1." de 
S e p t i e m b r e al 1.° de Marzo de c a d a 
a ñ o , s iendo responsables s u b s i d i a -
r i a m e n t e de las i n f r a c c i o n e s q u e s e 
c o m e t a n las e m p r e s a s de fe r rocar r i -
l e s , ba rcos de todo género ú otros 
m e d i o s de t ranspor te en c u y o s t re -
n e s ó e x p c d i c i ( . n c s se c o n d u z c a la 
c a z a por la e x p o r t a c i ó n . 
S e nator iz i i al G o b i e r n o de S . M. 
pora que por medio de Rea l decre to 
a m p l i é eso plazo de se is a n o s , c u a n 
do á s u ju ic io l a s neces idades lo de-
m a n d e n . 
A r t . 26 . L o s a r r e n d a t a r i o s de 
m o n t e s y los q u e se ded iquen á l a 
i n d u s t r i a de la s a c a de c o n e j o s , po 
d r á n tener h u r o n e s prev io el p e r m i -
so del Gobernador c i v i l de la pro-
v i n c i a , el c u a l h a r á que se l l eve u n 
r e g i s t r o de los q u e c o n c e d a , y u n a 
l i c e n c i a de 10 pesetas por c a d a 
h u r ó n . 
A r t . 27 . E l dueño del m o n t e , de 
h e s a , soto ó H a c a vedada que en 
t iempo de v e d a q u i e r a des t ru i r los 
c o ' i e j ' s q u e I r i y a ó se cr tan e j s u 
propiedad, podrá hacer lo por c u a l -
qu ie r m e d i o ; pero o b s e r v a n d o las 
re f t r i cc iones q u e es tab lece el a r -
t ícu lo 2 5 de la l e y , en s u re lac ión 
c o n e l 17, teniendo además n e c e s i -
dad de obtener u n p e r m i s o d e l G o 
bernador c i v i l de la p r o v i n c i a , c u ^ a 
au tor idad podrá c o n c e d e r l e , p rev io 
in forme favorable de la G u a r d i a c i -
v i l . 
Ar t . 28 . U n i c a m e n t e podrá c a 
zar el q u e h a y a obtenido del Gober -
nador c i v i l de la proviteciü l i c e n c i a 
de uso de escopeta y l i c j n c i ü de c a -
z a . E s t a s l i c e o c i t s sólo s e r v i r á n 
para un año desde su f - ;cha, y se 
concederán con ar reg lo á ' las l e y e s . 
. A r t . 2 9 . Sólo podrán o t o r g a r s e 
l i c e n c i a s de c a z a por los Gobernado 
res de las p r o v i n c i a s , que en n i i i g ú n 
c a s o las podrán c o n c e d e r g r a t i s . 
C o n t i n u a r á n , . s in e m b a r g o , los 
C a p i t a n e s g e n e r a l e s en la f a c u l t a d 
de c o n c e d e r l i c e n c i a s g r a t u i t a s é 
in t rans fer ib les de c a z a ú n i c a m e n t e 
á l o s mi l i t a res en a c t i v o . s e r v i c i o , á 
los ret i rados con sue ldo y á los c o n -
decorados con la C r u z de S a n . K e r : . 
b a n d o , c u y a s c i r c u n s t a n c i a s se h a -
rán c o n s t a r p r e c i s a m e n t e en .las 
m i s m a s l i c e n c i a s ; á las q u e a c a m p a , 
fiará s i e m p r e la :cédula pe rsona l del 
in te resado . . . .. „ '• • ; 
r -Para c a z a r en fincas q u e estén v e -
dadas l e g a l m e n t e e s . n e c e s a r i o e s t a r 
p rov is to d é l a l i cenc ia 'de ' í caza , s m 
más excepc ión q u e la e s t a b l e c i d a 
en el a r t , 18. L a G u a r d i a c i v i l ó 
g u a r d a s j u r a d o s e x i g i r á n la p r e s e n : 
tació. i dé d i c h a l i c e n c i a , y s i e l - c a : 
zador ó cazadores" no la e x h i b i e r a n 
en e l a c t o , se i n c a u t a r á n de . l as es 
c o p e t a s ó i a r m a s ; 'qüé: sólo serán de • 
v u e l t a s , á . s u s dueños c u a n d o en él 
t é r m i ñ o .de; ocho días p r e s e u t e n la 
l i c e n c i a de c a z a , exped ida n e c e s a -
r i a m e n t e con f e c h a an te r io r á la de 
n u n c i a . L u s a r m a s ó escópetas.reco-
g i d a s por los g u a r d a s j u r a d o s serán 
s empre entregadas"á la G u a r d i a c i • 
v i l , que las depos i ta rá , pasados los 
ocho días , en la C o m a n d a n c i a de la 
p r o v i n c i a ; es tas a r m a s serán v e n d i -
das en públ ica s u b a s t a por la C o -
m a n d a n c i a el l ." de c a d a m e s , y s u 
impnr te será e n t r e g a d o al q u e h~ya 
h e c h o la aprehensión ó la d e n u n c i a ; 
si cor respond iese á la G u a r d i a c i v i l 
d i c h o impot to , ingresará para el 
sos ton imien to del Co leg io de los 
H u é i f a n o s de s u I n s t i t u t o . S i las a r 
mas ó e s c o p e t a s no t u v i e r a n postor 
s e r á n d e s t r u i d a s i n m e d i a t a m e n t e 
después de ve r i f i cada la s u b n s t a , 
dando c u e n t a del resu l tado de la 
m i s m a al G o b e r n a d o r c i v i l de la pro-
v i n c i a . 
A r t . 30 . L r s propietar ios ó a r r e n -
datar ios de los s i t ios vedados dest i -
nados á la cr ía de c a z a puedeu nucí • 
brar g u a r d a s j u r a d o ^ con sujeción á 
l o q u e de te rmine el r e g l a m e n t o , p e r o 
uo se les podrá au to r i za r para u s a r 
e s c o p e t a de c a z a más q u e dentro de 
las B e c a s r e s p e c t i v a s . 
A i t . 31 . L a s d e c l a r a c i o n e s de los 
g u a r d a s j u r a d o s eu los d e n u n c i a s 
q u e h a g a n con arreg lo í esto ley 
tendrán la f u e ' z a de prueba p lena , 
s c l v o s i e m p r e l a j u s t i f i c a c i ó n e n 
c o n t r a r i o , y i o s a taques á estos 
g u a r d a s serán c o n s i d e r a d o s c o m o re- ! 
s i s t e u c i a á los A g e n t e s de la a u t o -
r i d a d . 
L o s g u a r d a s j u r a d o s por los p a r -
t i c u l a r e s podrán d e n u o c i a r c u a l 
quior in f racc ión de es ta l ey en todo 
el t é r m i n o m u n i c i p a l donde rad ique 
la finca para la q u e fueron n o m b r a -
dos, y perc ib i rán la p a i t e q u e les o 
r respouda en las m u l t a s c o n s i g n a d a s 
eu los a r t í cu los 19, 33 y 50 , s e a 
c u a l q u i e r a el si t io del t é r m i n o m u 
n i c i p a l e n q u e h a g a n la d e n u n c i a é 
aprehens ión . 
S E C C I Ó N 4 . ' 
D e la caza i e l a s pa lomas 
A r t . 3 2 . L a s p a l o m a s c a m p e ' 
t res q u e d a n c o m p r e n d i d a s en e l a i -
t i c u l o 17. 
L a s pa lomas domést icas a j e n a s no 
podrán t i ra rse s i n o á u n k i l ó m e t r o 
de la poblac ión; pero en n i n g ú n c a -
so podrá h a c e r s e uso do .señuelo, 
c i m b e l e s ú otro e n g a ñ o . 
D u r a n t e las épocas de recolección 
y de s e m e n t e r a será l ibre t i ra r á l a s 
pa lomas domést icas y c a m p e s t r e s á 
c u a l q u i e r a d i s t a n c i a en é l c a m p o 
fuera de l pueblo, a u n q u e sea dentro 
d é l o s 1.000 met ros q u e q u e d a n s e -
ñalados, s i e m p r e q u e en este ú l t i m o 
caso se t ire con l a s espa ldas v u e l t a s 
al p a l o m a r . 
A r t . 3 3 . L o s dueños ó a r r e n d a -
tarios de pa lomares están obl igados 
á tener los .ce r rados los m e s e s de O c 
tubre y N o v i e m b r e y desde 1.°-de 
J u l i o a l 15 dé A g o s t o , para e v i t a r el 
daño que puedau o c a s i o n a r los palo ; 
mas en la s e m e n t e r a y en la r e c o -
lecc ión . L o s G o b e r n a d o r e s c i v i l e s 
podrán a m p l i a r estos p lazos de c l a u -
s u r a , - p i e v i a rec lamac ión por e s c r i 
to del g r e m i ó de labrádores, y o y e n -
do a l A y u n t a m i e n t o de la loca l idad 
á que 86 - refiernr;" pero .'.no podrán 
a u m e n t a r en más uo un m e s ' e l p l a -
zo de la s e m e n t e r a y en m á s de q u i n -
ce dinu el de la reco lecc ión , y se h a -
rá sáber por medio d é ed ic tos y del 
l i o k t l n Oficial . • ' 
' L o s dueños ó a r rendatar ios i n f r a c - : 
torea de e s t e . a r t í c u l o p s g o r á n , ade-
más del daño q u e l a s pa lomas h u -
bieren c a u s a d o , 100 pese tas de m u í • 
ta por la p r imera v e z , y 200 e n ' c a d a 
u n a de las s u c e s i v a s . . . . . 
S E C C I Ó N Ei." 
D e l a ca ía cok 
A r t . 34. Desde el 1.° de Marzo á 
1 5 . l e O c t u b r e se prohioe en toda 
España é i s l a s a d y a c e n t e s la c a z a 
con g a l g o s ó podencos en toda c lase 
de te r renos . A d e m á s q u e d a prohibí 
da d icha c a z a en las t i e r r a s l abran -
t ías desde la s i e m b r a h a s t a la r e c o -
lección y en los v iñedos desde el 
broto h a s t a la v e n d i m i a . 
A i t . 35 . L o s que qu is ie ren c a z a r 
c o n g a l g o s ó ponoucos deberán ob 
tener u n a l i c e n c i a e s p e c i a l del G o -
bernador c i v i l de la p r o v i n c i a . E s t a 
l i c e n c i a será pe rsona l é i n t r a n s f e r i -
ble: serv i rá para l levar u n g a l g o ó 
u n podenco y costará 10 p e s e t a s . 
S E C C I Ó N 6 . ' 
D e la caza mayor 
A r t . 36 . L a veda es tab lec ida pa-
ra la cazo menor c o m p r e n d e t a m b i é n 
á la m a y o r . 
A r t . 37 . Todo c a z a d o r que h iera 
á u n a res t iene derecho á ella raien 
t ras él solo, ó coo sus perros, la per-
s i g a ; pero está ab l igado á p a g r - to 
dos los daños que c a u s e n en las fin-
c a s que a t r a v i e s e n , con a r reg lo á la 
prescr ipc ión de! a r t . 16. 
A r t 38 . S i u n a ó más reees fue 
ran l e v a n t a d a s y no her idas por uno 
ó más c a z a d o r e s ó s u s perros y otro 
c a z a d o r m a t a s e una ó más de aqué -
l ias d u r a n t e la c a r r e r a , e l matador y 
los c o m p a ñ e m s que con él e s t u v i e -
ran c a z a n d o tendrán i g u a l e s dere-
c h o s á la pieza ó piezas m u e r t a s que 
los c a z a d o r e s q u e las h a y a n l e v a n t a 
tado y p e r s i g a n . 
Q u e d a t e r m i n a n t e m e n t e proh ib i -
do matar en todo t iempo l a s h e m 
bras de g a n a d o c e r b u n o y s u s s e m i -
l a r e s , c o m o c o r z a s y g a m a s , así c o -
mo s u v e n t a y c i r c u l a c i ó n , q u e d a n -
do d e c o m i s a d a s las q u e se p r e s e n t e n 
á la v e n t a , é imponiéndose u n a m u l -
ta de 100 pese tas al c o n t r a v e n t o r . 
L a s C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i les , 
dueños de d i l i g e n c i a s , ca r ros ó c a -
bal ler ías , así como los e x p e n d e d o -
res y r e c o b e r o s , serán subs id ia r ia 
mente responsab les de la inf racción 
dé e,ste a r t í c u l o . Ln m u l t a , q u e se 
cobrará en d inero , será put regada al 
que h a y a h e c h o la aprehensión ó la 
d e n u n c i a ó por mi tad ent re a m b o s . 
S E C C I O N 7 . ' 
D e la ca ta de animales dañinos 
A r t . 3 9 . Será l ibre la c a z a de 
a n i m a l e s d a ñ i n o s , lobos, zo r ros , g a r -
d u ñ a , g a t o s m o n t e s e s , l i n c e s , t e j o -
n e s , h u r o n e s y demás que de te rmine 
el r e g l a m e n t ó , en los , terrenos del 
E s t a d o ó de los pueblos , en los b a l -
d ios y en los ras t ro jeras de prop ie -
dad p a r t i c u l a r , no cer rados ó a m o -
j o n a d o s . E n los te r renos c e r c a d o s , 
.bien p e r t e n e z c a n á los pueblos, b ien 
á los p a r t i c u l a r e s , h a b r á .neces idad 
de obtener l i c e n c i a e s c r i t a de los . 
dueños ó a r r e n d a t a r i o s . 
. A r t . " 4 0 . L o s A l c a l d e s e s t i m u l a -
ráu . la 'persecuc ión de las f ieras y 
an i m a l e s dañ inos , ofreciendo recóm-" : 
p e n s a s pecuniár ias -á los q u e a c r e d i 
• e o haber los muerto". ' . ' - " 
L a c u a n t í a de las reconopensas se 
f i j a rá en el r e g l a m e n t o , y ,las p r ú e - .' 
bas q u e ha de presentar el que r e c l a -
m e la' r n c o m p e n s a i L o s - A y u n t a - " : 
m i e n t o s i n c l u i r á n en sus p r e s u p u e s -
tos , eut re s u s g a s t o s ob l iga tor ios , la -
cor respond ien te par t ida para e s a s 
r e c o m p e n s a s ^ 
"Art. 4 1 . C u a n d o las c i r c u s t a h 
c i a s lo e x i j a n , los A l c a l d e s , p r e v i a 
autor i zac ión de Gobernador c i v i l . d e 
la p r o v i n c i a y de los dueños de las 
fincas, podrán o r g a n i z a r bat idas g e -
n e r a l e s p a r a la destrucción de a n i -
ma les dañ inos y el e n v e n e n a m i e n t o 
de éstos. 
T o m a r á l a s med idas n e c e s a r i a s 
para la s e g u r i d a d y conservación de 
las personas y do las propiedades , e l 
modo, la d u r a c i ó n , el orden y. la 
m a r c h a de la operación, y todas l a s 
demás q u e s e a n n e c e s a r i a s para a s e -
g u r a r la r e g u l a r i d a d y e v i t a r l o s pe-
l igros y los i n c o n v e n i e n t e s . s i e m p r e 
con i n t e r v e n c i ó n de la G u a r d i a 
c i v i l . 
A r t . 4 2 . L a s bat idas y los e n v e -
n e n a m i e n t o s serándi r ig idos por per-
s o n a s pe r i t as , q u e n o m b r a r á n l a s 
A u t o r i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s , y so 
a n u n c i a r á n durante t res d ias c o n s e -
c u t i v o s por medio de bandos en el 
pueblo en c u y o t é r m i n o h a y a de t e -
nor l o g a r . y en los pueblos c o Ü L d a u -
tes . 
A l t . 43 E l resul tado se pondrá 
eu c o n o c i m i e n t o de l Gobernador c i -
v i l de la p r o v i n c i a por medio do u n 
i n f o r m e , eu el que se cous ignarán 
todas las observac iones n e c e s a r i a s 
i d a r c u e n t a e x a c t a de la forma en 
que se ha l levado á efecto la o p e r a -
c ión 
S E C C I O N 8 " 
i?e los prciscdimientos y penal idad 
A r t . 44. E B pública lo : i c c ¡ ó u pit-
ra dou i ic ia r las üifrwcciciH'B do crtu 
ley- Como q u e d a i ' rchib i la la wanta 
y circul i ic iói i durante la época ún la 
•ved-'t <HÍ c:.?.') v ' v n o m u e r t a , c u a l 
qti i i ' i - i : IJIÍO í i i ^ I': l ' -c l ia d e BU a d q u i -
BÍCÍÓB, y asiuupniu la expor tac ión al 
e x l r a u j é i o , tüdu c o i i f o r m e al a r t . 25 , 
la quo BO e n c u e n t r o Eerá d e c o m i B a -
da y d e s t r u i d a , p a g a n d o e\ c o n t r a -
ventor la m u l t a de 25 pesetas por 
cabeza y íi pesetas por c a d a u n a , ei 
fuesen pájaros. 
Es tun mi l i t as se repar t i rán entre 
el d e n u n c i a n t e y el aprehens isr por 
mi tad , ó correspui iderá integro á és 
te si o o hul i ie ra d e u i i n c i . i c t e . 
A r t . i h . D i las i i . f r a c c i o n o B de 
ésta ley do C o z a q n e no c o n s t i t u y a n 
d e l i t o . c d n o c e r í n p r i v a t i v a m e n t o l o s 
J u e c e s m n o l c i p a l e s en j u i c i o s de fal-
tas , y Ion sus tanc ia táu b a j o s u res 
potisabiüdai i .deutro nccesur iameí j te 
de tercero din de baberse formulado 
la d o M i n e i a , d o la c u a l d a r á n í t e m 
pre rec ibo al deuuoc ia t . te , ' 
üe las i n f r a c c i o n e s que c o n s t i t u -
y a n delito c o u o c e r i o p r i v a t i v a m e u -
to los J u e c e s y T r i b u n a l e s ord ina-
r ios. 
A r t . 46 . L a s refer idas don i ioc ias 
so s u s t a n c i a r á n . e n j u i c i o v e r b a l de 
M U s , oje.i ido al d e n u n c i a d o r , a l 
F i f c a l y a l d e n u n c i a d o si se p r e s e u -
t a , rec ib iendo ias j i i e t i S c a c i o o e s que 
. s e ' i f r e z c a n . y p r o n u n c i a n d o en el 
acta la s e n t e n c i a , consignándolo to-
do e n un a c t a q u e f i r m a r á n los coii'-
c u r t e n t e s ' y el S e c r e t a r i o , ü u a ü d o la. 
. s e n t e n c i a soa c o n d e n a t o r i a , se i m -
. pondrá el pago de los c o s t a s a l -de -
a u n c i i d o . " . ; • . . . ... . .. ... 
A r t : 4 7 . ; j : E n los ipfrácciobes' de 
estai ley. ee. impí indrá s iempro la pér-. 
dida-,del 'arma ó del objeto con que 
so pretenda c a z a r . E l . a t m a r s í e n d o 
escopeta de c a z o , podrá r e c u p e r a r s e 
. mediante; lo e n t r e g a de 100 pesetas 
en papel de pagos , pero les otros ub -
- jéttis c o n que s e - pretenda cauar , 
-núnci ! s e t í n d e v u e l t o s , y se inu t i l i -
zarán en el a c t o . : 
A r t . «¡8. E n todo c a s o , a l i n f r a c -
tor lserá condenado i la i n d e m n i z a -
c i ó n dol üáüo: s e g ú n tasación poi-i 
c i a l , á l a ' pé rd idu da la ca/ .n y A una 
mul ta q u e por p r i m e r a v e z s e r á de 
5 á 25 p e s e t a s , per la s e g u n d a de 2 5 . 
, á 50 , y. p o r l u to rcera do 50 á 100, 
s iempre eo papel de p a g o s . 
Ar t . 4 9 . E l i n s o l v e n t e en el pago 
de i a s m u l t a s sufr i rá un día de a r r e s -
to por cada 5 pese tas . 
A r t . 50 . E l q u e ent rando en pro -
piedad a jena s in pormiso escr i to db l 
dueño ó a r r e n d a t a r i o , cuando eso 
permiso sea n e c e s a r i o , se le c o j a ó 
s e l e e n c u e n t r e c o n azada ó azadón 
ú otro i n s t r u m e n t o pa rec ido , l a z o s , 
h u r o n e s , p e r c h a s , r e c l a m e s ú otros 
ardides para apr is ionar ó m a t a r l a 
c a z a , a u n cuar .do no h a y a logrado 
su objeto, será responsab le de del i to 
y c a s t i g a d o , c o a las p e n a s de a r r e s -
t o m a y o r en s u s grados m i n i m o y 
medio , según las c i r n u s t a n c i a s del 
c a n o . 
S i fuere dos ó más v e c e s r e i n c i -
dentp, la pena será la inmedia ta -
m e n t e super io r en g r a d o á l a s e ñ a -
l ada en el párrafo a n t e r i o r , ó sea 
arresto m a y o r en s u g r a d o m á x i m o 
a presidio c o r r e c c i o n a l en s u g r a d o 
m i n i m o . 
E l c a z a d o r ó c a z a d o r e s que solo ó 
en cuadr i l l a e n t r a s e n á c a z a r con pe-
rros ó a r m a s de fuego en propiedad 
par t i cu la r s in permiso escr i to de su 
d u e ñ o ó a r r e n d a t a r i o , c u a n d o ese 
permiso ftiti.se n e c e s a r i o , será fi*sti-
g iu l» cada cazador con uua m u l t a 
de ;>0 pi s . i; s por la pr imera ve / , y 
do 100 !.> s - t a s por la c e g í i n d a . S i 
e s t i i S c a z . d o r e s so d e d i c ^ o n á la 
Cbza m a y o r , sera ; , cons iderado" co-
mo auto ios oel del i to do h u r t o . 
1.a t e rce ra v e z const i tu i rá del i to, 
y so cast igará a l re iuci 'Jento con 
arresto m a y o r en s u g r a d o min imo 
y medio. 
A r t . M . E l quo d e s t r u y a los v i -
v a r e s , los n idos de perdictís y les <io 
más do cr.za m e n o r , será condenado 
en j u i c i o A* fa l tas á pagar la mu l ta 
rlfi ^ :,{) pr 'setfS por la prinf"--' 
vez , óO u 1U0 por W s e g u n d a y 100 
á 20u por la t e r c e r a . 
E l quo e n t iempo de veda d e s t r u -
y o los nidos do l a s a v e s út i les 4 la 
a g r i c u l t u r a será c a s t i g a d o la primo 
ra vez con una m u l t a de 5Ü pesetas, 
la scguudü de ¡ 0 0 y ia tercera de 
200 . 
E l ro inc ideote por dos ó más ve 
CÜSse á peando c o n ar reg lo al a r -
t icu lo ñií. 
E n caso de i n s o l v e n c i a do los mu l -
tados, leudrá apl icac ión lo d ispuesto 
en el ar t . 40 . 
A r t . 52; . E l q u e después de h a -
ber 's ido. c a s t ' g a d o t res v e c e s por 
in f racc iones de e s t a ley const i tu t i 
va de fa l tas c o m e t i e r e otra ó más, 
será considerado como reo do delito 
y penado c o n . a r res to m a y o r en s u 
grado m i n i m o . ; 
L a durac ión de. la pena e n c a d a 
caso IB d e t e r m i n a r á n , dentro del 
g r a d o , l a s c i r c u n s t a n c i a s del «ocho 
y .la i m p o r t a n c i a dé la in f racc ión . . 
. A l q u e pnr dos v e c e s . s e a c a s t i g a -
do, c o m o io f ractor de la l e y . d e C a z a , 
no se les concederá l i cenc ia ,pa ra c a • 
•zar; y se lo r e t i r a r á la q u e se le hu-
y a conced ido . '•• . - ' • ;>- ' ' 
' A r t . 53 . L o s padres , r e p r e s e a . 
tantos l o c a l e s y a m o s de los i i j f r a c . 
tores .serán responsables c i v i l y s ñ b -
s i d i a n a m e n t e . c o n s . i jec i i in á las le-
.yes," por las i n f r a c c i o n e s que c o m e -
tan, sus - ¡lijos somet idos .á la patr ia 
potestad,' c r i ados ó personas que e s -
tén bajo s u p o d e r . 
- A r t . 54. L a acc ión para perse . 
g u i r las in f racc iones de la presente 
ley. prescr ibe á los dos m e s e s de h a -
berlas comet ido . 
Disposiciones generales 
1. " Queda 4 c a r g o de la G u a r d i a 
c i v i l y g u a r d e r í a foresta l , que por 
s u ins t i tu to e je rceu v i g i l a n c i a ou el 
c a m p o y despoblado, y de los í fuar 
das j u r a d o s por los par t i cu la res ú 
A y u n t a m i e n t o s , la ob íorvanc ia de 
e s t a l ey en todas s u s par tes . 
2 . * E l Ministro de A g r i c u l t u r a , 
oyendo ni C o n s e j o de -Estado oo ple-
no, pub l icará er. t é r m i n o de t res 
meses los r e g l a m e n t o s necesar ios 
para la e jecuc ión de la presooto l e y . 
3 . " Toda l i c e n c i a de c a z a l levará 
impresos en el reverso los ar t ícu los 
de es ta ley y del reg lamonto que se 
cons ideren n e c e s a r i o s . 
4 . ' L o s Gobernadores do p r o v i a 
cía t e n d r á n obl igac ión de p u b l i c a r , 
q u i n c e días a n t e s de e m p e z a r y c o n 
c l u i r e l t i empo do la v e d a , ed ic tos 
recordando el c u m p l i m i e n t o de las 
d ispos ic iones de e s t a l e y . 
5 . ' Q u e d a n , en s u v i r t u d , dero 
g a d a s tudas l a s o r d e n a n z a s , p r a g -
m á t i c a s , r e g l a m e n t o s , decre tos y 
l e y e s an te r io res á ésta en c u a n t o se 
ref ieran á la c a z a . 
Ar t ícu los adicionales 
L i s i L f . a c c i o n e s de esta l ey 
serán en todo c:isn c o r r e g i d a s , c u a n -
do com-titu.vori fa l la ó del i to, por 
Ir.s J u e c e s ó T n b u u a l e s do lu j u r i s 
dicción o r d i u a i i a , s in en- *¡df!iv,'r-áti 
-1 fuero persone! do lo? ¡<ri.'suntüs 
c u l p a b l e s . 
2 . * Lof. ( p u r r i a s j u r a d i s y no j u -
rados q u e nombren los A y u i s i a m i e o -
tos y p a r t i c u í i , r c 6 no podrán u s a r 
a r m a s de c a z a , ni por c o n s i g u i e n t e , 
expedírseles l i c e n c i a para c a z a r , s a l 
vo lo d ispuesto en el a r t . 30 . 
3. * U o e jemp la r do la presento 
ley estará co locado c o n s t a n t e m e n t e 
f>n sit io m u y v is ib le en los G o b i e r -
no.s c i v i i e « , D i p u t u ' i u n e s prov inc ia 
les , A y u n t a m i o n t c s , C o m a n d a r j c i a s 
y puesto» do la G u a r d i a c i v i l v e s -
tscHit ies da los fe r rocar r i l es , bujo las 
r tepnoí íübi l idades de las au to r idades 
y Je fes de estac ión. 
Por tanto: 
M a n d a m o s á t'/dos los T r i b u n a l e s , 
J u s t i c i a s , Jr-f ís, Gobernadores y de 
más A u t o r i d a d e s , OÍÍ c i v i l e s c o m o 
mi l i ta res y e c l e s ^ s t i n a s , de c u a l 
qii icV d a s e y d i g n i d a d , quo g u a r d e n 
y h a g a n g u a r d a r , c u m p l i r y e j e c u -
tar la prenente loy en todas eus p a r -
t a s . 
D :do en Pálucio á diez y se is de 
Mayo de mi l n o v e c i e n t o s d o s . — Y O 
L A R E I N A H E G E N T E . — E l Ministro 
de. A g r i c u l t u r a , l o d u s t r i a , C o m e r c i o 
y O b r a s públ icas, >/of« Cana le jas y 
M I N I S T E R I O D E L A GÓBEKNAOlCW 
:-' A D M I N I S T R A C I Ó N . .. .. 
.. Sección a.'—rNegocÍRdo 1.°--
Visto.ol recurso dé a lzada promo-. 
v idoante , .es te Minister io por D. T o -
más López y - D..- 'Vidal P a n t i g b s a , 
cont ra , p r o v i d e n c i a de ese Gob ie rno 
de 16 do' E n e r o ú l t i m o , q u e d e 
a c u e r d o c o n el d ic tamen de la Oo-
mis ióa p r o v i n c i a l declaró imprece- . . 
deute y ex temporáneo el r e c u r s o de 
apelac ión q u e promovierou los e x -
p o n e n t e S j por s i y en notnbredeot ros 
C o n c e j u l e s q u e lo fueron del A y u n -
t a m i e n t o . d e S o n t a ; C r i s t i n a de V a l -
m a d r i g a l e n el e je rc ic io de 1892 á 9 3 , 
c o n t r a el acuerdo, m u n i c i p a l h a -
ciéndoles responsab les al pago de 
2.021 pese tas que adeuda la C o r p o -
ración por c o n t i n g e n t e p r o v i n c i a l : 
R e s u l t a n d o q u e de los a n t e c e d e n -
tes remi t idos por ese Gobierno en 
27 do E n e r o ú l t i m o , entro otros e x -
t remos, a p a r e c e n los s i g u i e n t e s : 
Q u e e l A y u n t a m i e n t o , en sesión 
2 3 d e J u l i o de 1899, después de dar 
c u e n t a por el P res idente , q u e s e g ú n 
la c i r c u l a r del BOLETÍN OFICIAL n ú -
mero 3 , co i respond ieu te al 7 del 
m i s m o m e s , pub l icada por esa D i p u -
tac ión p r o v i n c i a l , sobre r e s p o n s a b i -
l idades por débitos de c o n t i n g e n t e , 
y c o m u n i c a c i ó n del T e s o r e r o de 
H a c i e n d a , eu l a q u e ordenaba el in • 
g r e s u en e l Tesoro de las c a n t i d a d e s 
que v iene adeudando el Mun ic ip io , 
y ten iendo presente la au tor i zac ión 
quo la c i t a d a c i r c u l a r c o n c e d e á los 
A y u n t a m i e n t o s para la fo rmac ión 
del e x p e d i e n t e de responsabi l idad á 
los C o n c e j a l e s de los e j e r c i c i o s q u e 
se ha l lan en descub ie r to , acordó s e 
procediera á s u f o r m a c i ó n , as i por 
c o n t i o g e u t e p r o v i n c i a l , c o m o por 
terr i tor ia l é industr ia l de los r e s p e c -
t i v o s e j e r c i c i o s : 
Q u o por decreto de 0 de A g o s t o 
de 1899 se incoó el e x p e d i e n t e de 
responsabi i idad á todos los O o u c e j a -
les de los a lud idos e j e r c i c i o s , d á n d o -
les a u d i e n c i a phia la defonea do s u 
d e r e c h o , habiendo sido not i f icado el 
acuerdo ne responsabi l idad el 0 de 
Uct ubre del mn n.o nfin: 
Q u e en l i do O c t u b r e do 1901, 
D. T o m á s López y D. V ida l p n n t i -
g o s a , d i r igen e^cr i toá ese G o b i e r n o 
e n s u n o m b r e , y el D. Pólipo do N a -
v a , D. A tauas io Diez y U . D o m i n g o 
Gonzá lez , C o n c e j a l e s q u e fueron en 
el e je rc ic io do 1892 á 9 3 , e x p o -
n iendo: 
Q u e por la A lca ld ía se les not i f icó 
do u n acuerdo riel A y u n t a m i o c t o 
declarándoles responsab les al pago 
do 2.021 pesetas por ob l igac iones de 
c o n t i n g e n t e p r o v i n c i a i , y no p u -
d iendo conformarse con s e m e j a n t e 
dec la rac ión , r e c u r r í a n en d e m a n d a 
de que la de jase sin e fecto , f u n d á n -
doso para ello en l a s s i g n i s i i t e s -
c o n s i d e r a c i o n e s : 
1. " Q u e el recaudador nombrado 
pi^r la Corporación ver i f icó el i n g r e -
so en a r c a s L 'u in ic ipa les , s e g ú n 
c o n s t a en car ta de pago , por impor -
te de todas las pa r t idas que figura-
ban en el p resupuesto c o r r i e n t e , y 
s iendo el A lcaMo cu ino ordenador 
de pagos ei e n c a r g a d o de. s u . i n v e r -
s i ó n , con a r i e g l o al m m m o p r e s u -
p u e s t o , y en a r m o n í a cor. lo precep-
tuado en el c a s o 7." del a r t . 114 y 
del 138 de la ley M u n i c i p a l , no les 
a l c a n z a por esto tal r e s p o n s a b i l i d a d , 
2 . * Quo la resolución r e c u r r i d a 
no t iene otro f u n d a m e n t o que el c a - . 
"pricfto de la a c t u a l C o r p o r a c i ó n , 
. p u e s no se funda en . precepto l e g a l . 
a l g u n o , y a u n ' a d m i t i o n d o ' e ! caso de. 
responsab i l idad , .és ta debe e x i g i r s e " 
c u m p l i e n d o ' ' l a s p r e s c r i p c i q u e s - r e - , 
g l á m e n t a r i a s , en t re o t ros , á lo q u e 
d e t e r m i n a : Ja - Inst rucc ión dé proco r 
diini.éuto -admin is t ra t i vp y c o ú a u : 
.d iencia de . ios ' i& tcüesados . - : -
. 3 \ . ' Q u é d e b i e r a n ; en p r i m e r t é r -
m i n o , formar la 'oportuna c u e n t a r e -
mi t iéndo la á ese Gob ie rno á les d e - -
bidos e fectos , s i n ,cuyo , requ is i to no. -
debía procederse á. la dec larac ióu de -.* 
responsab i l idades; y .. ' V 
. 4 . V Q u e si an tes de a h o r a no r e -
c u r r i e r o n an te V . S . , fué eu la s e g u - ". 
r ü a d q u e ten ían do.que e l A y u n t a d , 
miento hubiera r e c t i f i c a d o s u a c u é r - . 
do, en v i r t u d del escr i to presentado • 
an te el m i s m o , toda v e z que desde 
el m e s de Febrero h a s t a ol p resente • 
deja en s u s p e n s o todo p r o c e d i m i o n - . 
to; y t e r m i n a thani fostando que pu-
dr ían e x t e u d e r s o en o t r a s : cornudo 
r a c i o n e s , pero en t ienden q u e lo a d u -
cido es lo su f ic ien te para quo se for-
m e ju ic io de lo i m p r o c e d e n t e de la 
resolución r e c u r r i d a , y q u e se deje 
en suspenso el p r o c e d i m i e n t o h a s t a 
on s u d i a , y. p r e v i o s los in formes 
oportunos para proveer y r e c l a m a r 
e l exped iente quo h a y a s e r v i d o de 
base de l acuerdo m u n i c i p a l ; que e l 
A l c a l d e , c u m p l i e n d o lo mandado por 
ese Gob ie rno , in formo: q u e es i m -
procedente el r e c u r s o , puesto q u e e l 
ú l t i m o acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
es de 8 do E n e r o do 1900, y el a r -
t icu lo 17) d é l a l e y M u n i c i p a l solo 
concedo e l plazo do t r e i n t a días 
p a r a entab lar lo ; y n i e g a c u a n t o s e 
d i c e en el r e c u r s o por h a b e r s e for -
mado el exped iente de r e s p o u s a b i l i -
dad por la can t idad m e n c i o n a d a por 
c u e n t a de recaudación y no por a l -
c a n c e de la c u e n t a m u n i c i p a l que 
uo han dado , y nomo ésta es a t r i -
bución e x c l u s i r a del A y u n t a m i e n t o , 
procedió á la fo rmac ión de l e x p e -
d iente de r e s p o n s a b i l i d a d , l l amando 
f f 
i: 
por t res vo.L't's :\ Itru int ' í rosadoR, 
c o m o se vo 'ih cer t i f icnoión dfl U s 
notifieaci'jn^.-í HrtiiBda.s p o r tos reou-
neut.i'.p: 
Q u e en a l d« Ontubra rto ¡ 0 0 1 don 
T o m á s l,ó|i(íz « D. Kelipii i a N a y a , 
eu su t iüail jro y .íu ol lie D. Arauas io 
D i e z , U. Vi í ln i l ' an t ignsa y D Do 
m i n g o Gi'.tizíiUrz, c o n «I c a r á c t e r quo 
o s t o r - t a U j ¡ícutieíj ñ e s d GobisrDO m 
c u n iiiiiüo contvn io acorílndo por la 
Alc.'ihlíti sühro el p roced imieu to se 
g u i j o , tuda v e z quu j u a t i f i c a l w o con 
uis oportin;í is í.'.iir*.!!!! d s p ^ ^ o d a h i 
ber lu id lo ios •]' . .^rf»us corrr 'SpLin 
d i e n í p í ai t iempo quo ^jírciurci!) ios 
CSIÍ Í I s copí-.t'jiie-": 
Qno uut ieudeu qut) c s t rsado por 
fiptí ü o b i f t i u i ' üt rüciirso « f i t ü b h d o , 
y rsc la inudo 01 « x p e d i a n t a , rttdjió 
v u p p e o i l i r JÓ? i i c t u a c i o ^ e s ; pero q«-) 
; io fué H.-íi, i í t i m i ! í i r . r ü n ' . l o U A i c ¡L í i í 
• iiitiifíi'O!:!:!.1! y M i t o s tiri {iHprich,1 y 
QriS*ib'.!íl1.(sDt'>: 
. Qi ! i> c u Hi .',<! cit íüio O c . t i i b ' a s? 
!?.s ¡.rf.ificó oi"cvirlolíi que KCoinp i 
í jri i; , irt í:f-jt'bi ',H;t6n\1o l / suba**.:! di: 
les riiouos CillibargildiiS pí i rr : el (IÍJ 
10, (jiji; stí vor . f icó no ob.-i^'.rittíi.^ 
prul^Ptrt dn ÍOÍ rfMjuiTí 'otí . 's, qnc-^ in 
do i^isirt i -u. i ' i iyri protesta i i r n o r a f i 
6 Í h'j cOE.'yig'í.ó eo nctí'. que tYa i iz . í -
ron Hiiti1 t ^ ^ t l ^ O i y q u i i ui:»}!i ;! usté 
e s c : i t o , eiitrOjf a l i d» . C'.p¡»-4a ol la al 
A i M l d e : • 
Q a * esto '•o .ducl .s no dejará de 
SHi cori-ogid--!. por ese G o b ' e r u o , y ie 
r i j ' ^ i ' ' ! dí-"!e- ¡ i Vtíí<íilticióo que efiü-
.ose. junta: . ' • . 
Q u e Gobii ích') , d ^ a c u e r d o c o n 
.. i;t Cotci!«ió¡'. ¡ i r o v ú j i N a l ; . e n - Í G dü 
_ ' E u « r o d i ; ' IDO5; t«Di8! : i lp en. «.net j t» 
lo (jue pro iv ' j i tú i el i r t . ' 17.1 de in 
" loy Mutiici'p. i ! , al ¡so "recurf i r 'c - ' i - l - ' 
Zi?il i-di-Hítre de Creiota. div^ g j a -
<io< «I i - f - i - t - , : '-• - . 
Q'io 1?. rf.'-claiaeiós' de ?es( io t is ' j b ¡ -
l idu l. prM;t í i ¡e del acuerdo tomado 
por ol i \ yu : i t : im¡en to . . en í i ^ d « . I ü í i o 
. de iS9p , ' u i ) t ¡ l i i M i i . io el 6 de O c t u b r e 
cle't r u e r n o , itrio. - ret id TÍO ; deülari ir 
i rr iproCRdcnle y eitei i i í ionWie . ' j i'd re 
cursó.de nlzudu i n t e r p u e s t o . p o r los 
' .réí ' .brrenl'es:. -
R e s u i U ^ d í ' q u e D . T o m i i s l . ó p í z 
y D. Virli it iP i i i i t igosa; por «i y en 
n o m b r e do compañerop eu el 
.Ayu: . t<n; ;e ! : t o .dsl nfio 189:! á::«3, 
apelan « u t a este Mmis te r id de U au • 
ter ior i-esolucióu y é x p o b e u : ! 
Q u e contra .e l a c u e r d o del A y u n 
tamie i i to . coiiSrrnpVío por ese G o 
b i e r t o , in terpusieron e! oportuno re 
Curso en pap'il e o m ú n por e s r e c e r s e 
en el p.i*il)!o de p«pel se l l ado , y á 
pesar He ofrecer el r e in tegro , el A l -
c a l d e , despuea de m u c h o t i empo , les 
devolv ió el recurso por f a l t . , de t im-
bre: 
Q u e lo repi t ieron «nto e fe Gobier -
no, y con f e c h i 2 í de E n e r o ú l t i m o 
s e I rs noti f icó s u reaj l t ic ióo r e e f u -
znndo el r e c u r s o por e x t i m p o r á n e o , 
ó sea porque el A lca lde se negó i 
d a r e n r e o «I recur«o , no podiendo 
aer ellon cu lpab les de U fa l ta do pa-
pel Reliado: 
Q u e por o t ra par te , ne t ra ta de un 
exped ien te de respoussbi l idad d u -
p l icado; pues el ape lante S r , Pant i 
goiía fue e n c a r g a d o de U r e c a u d a -
ción de c o n s u m o s por esa m i s m i «u -
noa, fué e j e c u t a d a , y se le vend ieron 
todos los b ienes , y e n a r c a s mon i 
c ipa les ingresó osa s u m a ; y por o t ra 
p a r t e , el C o n c e j a l D. D o m i n g o G o n -
zá lez fué e n c a r g a d o de la r e c a u d a -
ción de c o n t r i b u c i o n e s , e n c a r g o que 
t u v o v a r i o s aüos, y l iqu idó i n g r e -
s a n d o en a r c a s todo l.i c o r r e s p o n -
d iente & ese a ñ o , en t re ello el 16 por 
'.-".>-.»w-J>:«we..>wvcfftv*.:i:-.-! 
100 .le t e r n t o r i a l , y pnrn m a y o r e s 
cándalo t o d n v i a , se üizo por los e x 
•ponentes y compañeros u a reparto 
de 60 pese tas en ca l idad de re in te -
g r o ; q u e tr«» de estos l i e d l o s , los 
A l c a l d e s y C o r p o r a c i o n e s q u e se eu 
c e d i e r o n , no obs tan te c o n s t a r h e c h a 
lo ejeo.uc ón y reparto para el pago 
de c o n t i n g e n t e d o üquel a ñ o , io 
ap l i ca ron a los s u y o s , de jando s i e m -
pre al m i s m o año en do«cubier tü; de 
modo que á los a p e l a n t e s no sólo se 
les hizo í i o t i m a s do los «trasos del 
A y u n t a m i e n t o aa tor ior , s i n o q u e 
a h o r i se les r e c l a m a la propia s u m a 
por el A l c a l d e que e o m p ' ó s u s bie 
nes con ot ros , i nv i r t i é ron la en c u 
brir ateüciwuen do s u s respec t i vos 
per iodos, y que es ta exposic ión es lo 
su í ic ian te para ver c la ro la i n j u s t i -
c in con que «e les p e r s i g n e , y par< 
jus t i l i ea r l> d i c e n : que o:-, su poder 
obran i a j c - i r t^ ; de pago y rricib i 
de la ¡ i q u i d - c i ó n q u e . u n i r á n «1 e?:-
peái'.'nití t i t i i pronto se les rec lacne. 
teradír - indo por eupi icj i r so recla- i -e 
del Ayuiir . jai i i , ' ¡ r .n d exped ien te se 
g u i d n Ci ¡n t r ; i U V i d a l P.tr.r.itjos*, y 
c^rt iHcaciói i do- lu l í igres-ido por 
efecto del m i s n i ' - ; cert . - í ieación.de lo 
reidbido por el l o por lOO c o r r e s p o n -
n ieote vi año de ¡XOí i !):.!; cer t i t íca . 
ción de lo ingrr.s.-ido por escot..! en -
tre TUrio.^ { 'unc- ' j - i les p-tr.i p-ig-o íiei 
c o i j í i n g e n t e p r o v i n c i a ! do aque l 
a ñ o , y. por. ú l t i o j o , cer t i t inación «a 
l a i u v o r s i ó n ó apüca.eión que se dió 
á las caiuidade. ' i ir gres- id . ie c i x r c a s 
m u n i c i p a l e s ; y .qut i en v i r tud d.* ro 
ció. que se dejo s in efecto l a r e « o m - . 
c ión r e n u n i i i a , . y r íecíarar que ia 
responsabdidítd de ios ape la . . tes s-j: 
ha l la c u b e r t a , ordenando 'despoén 
.10 depi i íu ' .quiéucs "son ios verdade 
r a m e ó t e respooi íables:; . -
R e s u l t a n d o q u e conced ida atvlití i i " 
c i a . Á . U s par tes , A tenor de lo d i s : 
j i u e s t o en t i a r t . 2ñ del r e g l a m e i i t u 
p r o v i s i o n a r p o r a la e jecución de la 
le;.; de 19. tic Octubre . . i 8 8 9 , . e £ e ' U o 
.bienio e u \ 13 do-Febrero :" romi t t : ú-
este Min is ter io é l ..BOLETÍN ÓPICIAI, 
:dB 12 del m i s m o m e s e p . q u e i n s e r t a 
la o r d e n : . ; 
- . - K e s u l l a a d o que ese .Gobiorno éo 
3.dii Marzo remi te á este Minister io , 
r a r i u s docunienti i í í^preeentados 'por 
los i n t e r e s a d o s para u n i r - r d expe-.-
diente', q u e s o n : •'.' -
-1." U u escr i to 4 ese Gob ie rno dal 
1." del propio mes para quo r e c l a m e 
de! A l c a l d e dé S a n t a C r i s t i n a de V a l -
madr -g j i l las cer t i í ioaciones que r.»i 
den en la i n s t a n c i a que nñ aeompañ - f 
2 . ' U n s copia de escr i to en pa-
pel c o m ú n al A l c a l d e 6 ' linitruido t res 
c e r t i f i c a c i o n e s do netos o f ic ia les , á 
c u y o e fecto , d i c e n , en t regaban nota 
de la r e c l a m a c i ó n , con más c u ? t r o 
pl iegos de papel de Ü pesetas , pnr 
c u a n t o los v e c i n o s firmar.tesD-•min-
g o Gouüález y E u g e n i o Pisonero se 
personaron ante la A lca ld ía y Cor 
poración m u n i c i p a l ' sup l icando ver -
ba lmente d i c h o s d o c u m e n t o s , y n e -
gándose á e l lo , según se les p a r t i d 
pó por e l S e c r e t a r i o or no hacer lo 
por i n s t a n c i a , acudían en cata í > r 
m a , r e i n t e g r a n d o el escr i to con s i c 
to se l los de correo por c a r e c e r de 
otro r e i n t e g r o , e n el q u e , nori fo:me 
i lo d ispuesto eu el a r t . 107 do la 
l e y . M u n i c i p a l s o l i c i t a b a n : 
1.* Cer t i f icac ión de los i n g r e s o s 
h e c h o s en a r c a s m u n i c i p a l e s por el 
R e c a u d a d o r q u e fué de c o n s u m o s y 
cédulas persona les D. V i d a l P a n t i -
g o s a en el e j e r c i c i o du 1892 á 9 3 , 
a u n q u e éstos h a y a n sido poster ior 
m e n t e , c o n s i g n a n d o en ia m i s m a l a s 
c a n t i d a d e s que ingresó en v i r t u d del 
e x p e d i e n t e e j e c u t i v o que se les s i -
g u i ó , el c u a l , s i n o hubiere f ido te in i -
t ido A este Min is ter io , se o c v i a s u se 
g ú a lo t iene col ie i tado. 
•2." Ot ra cer t i f iesoión de ) -s i n -
g r e s o s h e c h o s en áreas m u n i c i p a l e s 
por e l que t a m b i é a fué R e c a u d a d o r 
en e l propio e j e r c i c i o D. D o m i n g o 
G o n z á l e z , a u n q u e ta les Hicíresos h a -
y a n s i d o h e c h o s en nfins poster iores 
s i e m p r e que s e a n c o m p r e n d i d o s por 
e x p r e s a d o uño económico de 1892 á 
9 3 ; ot.-.i cer t i f icac ión del a c t a en q u e 
c o n s t a babor dado a l g u u o de los fir-
m a n t e s 130 pesetas á" la A lca ld ía y 
Corporac ión en oonoepto de a n t i c i 
po; que en la precedente cop ia del 
encri to n !.-. A l c a l d í a , s u techa 4 de 
F e b r e r o ú l t imo , ' cons ta l iuy más fir-
m a s qno d i c e n : Tomás I-ópez, D. F e -
l ipe de N a v a , A tanas io D iez , V id i - l 
i ' i U i i g o a s . E u g o u i i ' . P i í o n e r o j i o i n i i ; -
g n Go.'.ztik'z y Poloi io del C u e t o , y 
én d i c h a cop ia l u y u n a d i l i g e n c i a 
c o n e l se l lo du U S e c r e t a r i a del 
!•• y u n ta m u ato y l irirnida por el f u n -
c i o n a r i o , éo que s e h ' í C e ' c n u s W r q u e 
en 24 de. Febraro ú l t i m o fué p r e s e n -
tada !:t m-Tta-ici-' o r i g i n a ! , rointe 
g r a d » c o i foroie e x p r e s a la p rece • 
rler.i-s nopia .de 1.". cua l s e dar ía c n e o -
t« ai Aynní-Biiiie'i-ro e ' i p r i m e r n -
s r s i ó a p^ra proceder ' l ob re la e x p e 
riicióo i le lo í a¡udi:lo--í d ' i cu ' .üeot ' i^ ; . 
adv i r t ie i ido que p ieven ía a los inte 
r e s i d o * qtíH ia Ale . fddia- . , io se h a b í a ' 
Begv.'io a l i b r a r tíd ' i- i ce' . ' t 'dieacioi ies' 
prir no ínliei- lo B-dicit-idLi de l .- . .mis. 
• m a . y ?.iJo so l ic i ta ron J e ! S e c r e t a r i o , • 
las pet icuines oorréspondia d i r i g i r - ' 
i t s ai i l c í l - í o ó. Ayu i ' r . smieu f . i i , y no , 
á ta! f ' i n c i o n i r i i ^ . q i ie - i iuen además 
c.ch':."cyrgiirétnf !--eomo ' jui-tit icautes": 
-d'."- -Uüp .de 300 ;péí7¿t.as . i t gre>-a-: 
das er> D ípns í tá r ia por resi . ' - ' .as del 
ejercici iV-de ÍSW) á,9/ i ' por I)!, Vidal.. 
P a n t i g o í i , , buj.-) sí coLieepto. d a . re 
c a r g o s . r ^ n u i c i p a l e s , d - l . l ó ü p o r l O O ' 
sobu* e ! cupo;de c o e ^ u m o s , s u fecha 
9 de ü i é i e m l í r é 'lii !.í?9.¡.:.: 
. 2 ' 'O t r" de 514 pese ta? por i g u a l , 
c o ü O ' p t o y . í j e rc 'c l tu ' - fn f e c h a 30 de 
N o v i e m b r e de i d é m , .-
3 . B Otro por resu l ta? de! propio 
«f io, in i - io i tan ta 450' (wr-ét-is, h e c h o 
"por si . ' . i i . --mo.Sr. l'f.nt g - s a en 21 
.de .lulio-rtel p rop io i ;ñ-j ,dp iR94;; ; : . : 
4. * .Otro. : impor tan te 428,41 p e - ' 
s e t a s í i g ressdo-pr i r í d e m por. e! r e -
petido (' oivcopito e : . 10 de .Marzo de 
189?. con c a r g o ai MÍO económico 
d s 1894 '4 -65 . 
5 " Ot ro pe r v a l o r d e Q 5 0 p " s f l -
t t s ver i f icado e n 3•> do M j y o de 1895 
por el S r . l 'antigo.sa po r c o n s u m e s 
v cédulas del año \S0:> á 9 3 . 
0." Ot ro de 421 ,4 ! p e í e t a s . i n -
g r e s a d a s en 22 de A b r í ! de KSÍÍ7 por 
d icho señor en qonc -pío de .con^u 
m o s , a lcoholes y c é d u i b S personale?., 
c o r r e s p o n e i e n t e s á los e j e r c i c i o s c i -
tados y 1893 á 94 . resto 'de la c a n t i -
dad q u e adeudaba por los refer idos 
s j e r c i c i o s y concepto e x p r e s a d o . 
7 . " Do 175 pesetas i n g r e s a d a s en 
22 de A b r i l de 1897 pur el propio s e -
ñor en concepto de d i e t a s , c o s t a s y 
r e i n t e g r o s do los C o m s ionados por 
los e x p e d i e n t e s . j e c u t i v o s q u e al 
m i s m o se le s igu ió por débitos á los 
foodos m u u i n i p í d e s ; y 
8. " O t r a c a r t a de pago por v a l o r 
do 2 0 7 , 1 9 pesetas que ingresó en 30 
de JUDÍO de 1900 U. D o m i n g o ( ion 
z i l e z por el c o n c e p t o de p a t e n t e s 
d e M é d i c o de los años 1895 á 9 6 , 1 8 9 6 
á 97 y 1897 á 98 y c o n s u m o s , s e g ú n 
r e s u l t a de la c u e n t a p u e r ind ió en 
8 de N o v i e m b r e a n t e r i o r . 
Q u e uderoá* de los a a t e r i o r e s j u s -
t i f i can tes u n e n los r e c u r r e n t e s dos 
rec ibos f i rmados por oí A l c a l d e don 
Ambros io l i o i i r i g u o z , s i n sol lo ofi 
c in l a l g u n o , en los q u e c o n s t a q u e 
en 22 de O c t u b r e de 1899 e n t r e g ó 
en el A y u n t a u i i i i o t o D . D o m i n g o 
G o n z á l e z , corno R e c a u d a d o r q u e f u é 
del m i s m o , fitiB pese tas y 5H cónt i 
m o s , q u e le r e s u l t a r o n de a l c a ' - c e al 
p r a c t i c a r la l i q u i d a c óo do las c o n -
t r i b u c i o n e s , y 38 .90 p e s e t a s q u e lo 
a lcanzó por el repar to de med ic ión 
de t e r r e n o s , y que e n t r e g ó el pape l 
pend iente de cobro que o b r a b a en 
s u poder p r o c e í e u t o d o )o= r j t r c i -
c ios de 1889 á 90, h a s t a el do ¡ 8 9 8 á 
9 9 , ambos i n c l u s i v e , que a s c i e u d e á 
5 .125 pesetas con 4 c é n t i m o s ; y el 
o t ro , hac iendo cntiütar q u e o! 8 do 
N o v i e m b r e de 1899 se prscn'có la 
c u e n t a ge t ie iT . l do la recaudac ión de 
consnrnoa y ce l u l a s s e r s o u a i e s del 
e j e r c i c i o da ISAS ¡i 90 v c n i i v c i o i d e s 
do ¡ « d o JSIIO i 1892 li ' ¡ 8 9 3 . >vsu¡-
tundo urja d d - T e o e i s eu c n n u a ' d e l 
c u e n t a d . i n t e D-roi i g o G o n z á l e z y 
A taTi ir de ios f o n d o s m u n i c i p a l e s 
de 1 .179, )5 pese tas , c u y a c j t . i . i d a d 
ingresó eci s i ac to e>i la D e p " ? ta . - ia 
del A y u n t a m i e n t o , i ( i í , -d.¡n . ío l i q u i -
dada t d i a i a i i . ' .t'i la c u s . t i . e x c e p -
c ión h-rclia.vio 12,7o p e s e t a i n i c -se . 
ob l iga a ingro.'i.'itv':-! ta i pro:',r.:> fu >-
ra resueito u n t i á i n i t e oj ie i-'O fii g u i a . 
á un c o í ' í n u u v e t ^ : q u e ¡i.rualijieii 
te SO j u í t l H e a O M dos c a r t i s i l i - 'pa 
g o de la A ¿•.oiiiistrrüc'on no Cíioti- i 
b u c i o n e s :i ;: e-fi pi-v ivoui i i . de d d e . 
Febrero de 189'i , ios"inj jreeos 554,37,-
y i 1,66 p e s e ' a s por i r o p o u e del ter 
c e r t i - imestre , ñor lOnif unios, v s a l v 
a lcohole ' ! d.-d: ¿fío I W i á . i.í'flL'- pf.'r 
D. Doni i i /go G i z idez , ¡ í '^mio o del 
A y u n t i i n i i é n t o .y pot-.iatei 'es .-s dol-. . 
6 por .100 de 'démór»;ót í> l , i i 8 t f i>.au"- . ' . 
terior.- '-' - - - " 
; V is to e r ^ r t . " ' 7 á ' ¡ l e i l J ' l e . f • do 2 de 
O c t u b r e dC: '.877, dec la ra - do "ae la" 
e x c l u s i v a i;.;:inj"'to',-t;!n de ! i ;s A y u n -
tamien tos t - .do lo r e l a c i o n t - d o c o n - l a . 
ÁdmtniL-t .racióü ¡n n i c i peí i , . q u e 
c o m p r e n d o , . e n t r e o'r^p'niatei- ioi;; el 
repart imi 'eol .ó, L-- roco'idV.í'.i:'-;!, "iu -' 
vers ión y cue í i ta de todos los a r b i - ' 
t r ios é impii:.!HT.os : e:.!»is.i,i.:s p-,;;!'!». 
reaí izacico de !o-:.M:-Vvipios ITIUI;ICI-: 
p . i l e s : . - . '-, " • : ' - . 
' V i s t a lii K e a l . o r d c u de 3 de Marzo, 
rio '.893 ¡14 i ; Pr •..•ínlenniíi i : i - ! C o n - , 
se jo de Ministro:-: (í,1cíf 'ratí(ío;i.j;i') (as 
p r o v i d e n c i a s ie i<. s Gobern i .dores 
d i c t a d e n y i u n i o s de . l a é x c o i s i v a 
c o m p e t e i . c a do i.;s A vunta i í i i en tos 
poner, t e r m i n o á la v ía y g u l u r n a 
f.v:-: 
V is to el ar t . 2 '' rl? la Kea l orden'-
c i r c u l a r de ; j i d:' .Julio ú t uno , d is -
poui i ' c ' .o : (pie dic ' . - toa en 'os . ¡sua-
tos de !.-> i - s o l u s i v a c o m p e t e : CÍO de 
los A y i n t i in i i en 'os . s u resolución 
por los Gobernadores , no se a d m i t i -
r;i recurso de alz.ula pare auto e.-»te 
Min is te r io , c o n s e r v a n d o desde que 
tal resciuc:ón fuese not i f icada e l 
p U z o para qno r e c u i r a o an te el T r i -
bunal p rov inc ia l de lo C o u t e n c i n s o -
a d m k . i s t r i i t i v o , los p a r t i c u l a r e s c o n -
t ra el acuerdo conf i rmado por el G o -
bernador: 
Cons idoran i io que el a s e n t o de 
q u e t ra ta este e x p e d i e n t e es por s u 
n a t u r a l e z a de. los c o m p r e n d i d o s e n 
el ar t . 7 2 c i tado como de la e x c l u -
s i v a c o i n p e t e n c i a de los A y u n t a -
m i e n t o s ; 
S . M. el R e y (Q. D. G . ) , V eu s u 
n o m b r ó l a R e i n a R e g e n t o del R e i n o , 
de conforunr iad e t n la D i recc ión g e -
nera l de A d m i n i s t r a c i ó n , h a tenido 
á bien d e c l a r a r q u e este M i n i s t e r i o 
es i n c o t s p e t e a t e p a r a en tender e n 
e s t e a s u n t o , por haber puesto t é r -
mino 1» provid. íuciu apa'iti ia A i * T í a 
gubt i r i i 'U iv í i . 
Do Urtil nr.iijri ID A t g n á V . S . i 
108 p f i iC ' .OB oport i iuos. 
D.'«s R u t rilo A V. y . rouí'hos nflo». 
— U í d r i ' d ¡(8 da Abr i l de I D Ü i . — S . 
Moret. 
S r . G o b e r n a d o r c i v i l (io L e ó n . 
• i «wmm 
a U B I K K H O DK P B O T l h O l A 
J U N T A 1 ' l i O V l N U I A L 
DB IM9TR0CCKIN PÚBLICA DE LKÓN 
Anunc io 
P»TII d a r c u m n h m i e n t o á Is R e s l 
ordiíu tlr; 'lo Abr i l p r ó x i m o p a s a -
do, puhliCü'la t)M la Gacela de 4 del 
c o r n e u l e . ó i t t íor tu o» leu BOLBTINKÍ 
OFIOIAI.KS IJ;! ;^ÍÍJ p r o v i a c u i , núroo-
r o í í i t í y í i7; f ' t l v i U y !•.'. ''Ó! » B t u a l , 
reíaí.ivii K! í.'tíulí-.-tEiii-nito do M í i b i -
titisdbK lie M a w l n w ü» p r i m a r a e a -
sefií'voiírt. ii^ Í-I'!IV>I':ÍÍ p«rí! el íüa 8-
d e r . p r ó x u n o JUNÜ:, ¿i U:s o c o e . á la 
eleGciói'i (in dii.'b. K cargo.-,, en todos 
los p t i t i d o s j in l io iü les do «¡¡t» pro-
vine:!! . ; iu ! i ' los .••'•os. A lca ldes de los 
mistao» y J o i i t n s . ¡oi'.td-'s dar r a m o ; 
sn jot iudc iso i f tr ic.! i!oetitc- A Iss d i s -
posic iones iudü í id ' i s -1 -» «i-Keí¿-I?. 
inento á qn>> líij n-H^.i-y !.H oitao-i í taa! 
ord( í.. ¿ c u y o íífin'.tt) ÍTO pondrá do 
moniiii ' i ito c u 
costorobro p'M 
• dos los 'Miienti 
l iaro- 'db' f e o u i 
perfl'.'úiiE q i j í 
e lección. 
. L t ó í , . : ¡ 3 : r ¡ , ; ' 
<;ui i "Cio, '0 ' . -u 
n.: .Maestras v 
f.'úbüc.'tR y 
i'.ir.íjrL's'.'n o¡ 
f . v .MÍo - !80á; ' 
Kl (;r,lie!iial!.iT-',lv^!(leiilo. 
• i^ur i i ¡ iK : « le I ! ; r c ú i i 
.: rcioocmano, 
nar . 
t ros ¡a 3 1 . ' , al S . 50 m e t r o s la 32 . " , 
a l O . bO metros la 33." , al S . SO m e -
tros la 34.", ni O . 50 metros la 35 ." , 
a l S . bO metros la 3 0 . ' , y de ésta so 
m e d i r á u 400 met ros , a ! O . l l e g a n d o 
a l punto de part ida y i jucdundo c e -
rrado el per ímetro de las p e r t e n e n -
c i a s s o l i e i u d u s . 
Y habiendo heolio c o n s t a r esto i n -
teresado que ticfco real izado ei depo-
s i to preven ido por la !ny , se h a a d -
mi t ido d i c h a so l i c i tud p o r d e c r o t i 
del S v . Gobernador , °n i per ju ic io do 
t e r e s r o . ],o que se nonaisi» por m e -
dio dol preseute edicto p a r a que en 
e l t é r m i u o de sesonta d i a s , contados 
desde s u f e c h a , puedxa p resen ta r e a 
«I Gobierno c i v i l s i » opos ic iones 
los que se consid i i ra tea cor*, derecho 
a l todo ó parte dol te r reno sol ic i tado, 
s e g ú n prev iene ei nvV. '¿ i d e l a l a y 
de M i n e r í a vigvi i t ." . 
{ ' E l «xpad ieñte u e u s e ! c . ' S . O S l . 
I León 2 de Mayo >:.ii l í fOa .— 
! QantfMpiedra. 
s . v r o s 
los ¿idos "púl)!it:os de 
de to -
dncnílG 
- d i c h a 
.M.I?<.' ,V.>S- • 
00» EKRIOUE.'CAlimÁPIEOK/i V CflESfO, 
: INGfiNlKRO . JEI ' r . ' DEl , DliTRlTO • .Ml-
NKUO 0 2 ESTA PRUVLNC'IA . 
. Haero i.!,b.'r: QICÍ por U. I'eii'.o V i -
lUi V é í f z , ví íei i io^ío La-RaEt i ' * . ? e ha 
píéstntudb ei , i»!' Gob ierno c i v i l , de 
esta. ! i iovii]ciá,".eu e! din a ¡ de! m e s 
de - ibr i ! . A' ¡ ts e i i ' j e y c i n c o , una s o -
." J ic im-i de r í -crbl ic pidiéndu.. 20 per-
ter encías p=ir^ la t r í in * d^' h ier ro i i a -
nia -ít A u r e l i a , F i t i ' c y t - i rm-oo J e los 
pueblus.de l- ir i ig ' j:; y Ri.'b^.ii'ii de b 'n-
y i l » t » m i e c t : i de L a [ iobla . y 
l iada con te r renas c o m u n e s y finí 
particii!; ,r i ;s. H a c o la des'frní-.cióii de 
las c i tadas '-'O pevteue ' jc ias en la tur-
ma s i f íU iHo t ' í : 
S e Uíi:drá por pn.-íto de par t ida el 
á í g u i o S O de la i i f iesia del piu-b!o 
de Brug-oA; des-io donde so uiedi rán 
100 m i m o s s i O , co loceodo la 1.' 
est-..cí., al N . «00 m o i r o s la 2 ." , ol 
E . m e t ' o s l i . a l N . 50 m e -
tros la i . ' , -A E . 50 met ros ¡a Si.", al 
N . 50 m e t r o s la G ' . al E 50 metros 
la 7.", «1 N . 50 met ros la H.", a l E . 
50 m e i r o s U ! ) . " , a] N. 50 m e t r o s la 
10.", al E . 50 metros la 11.", al N . 
50 metros la 12.", al E . ;i0 metros la 
13.", ai N . 50 m e t r o s la 1 - l . ' . a l B . 50 
metros la 15 ", ni N . 50 met ros 1» 
10.", al E 50 met ros la ! 7 . " , a l N . 
50 metros la 18.", a l E . 100 met ros 
la ¡ n . " , al S . 200 m e t r o s l a Ü0." , a l 
O. 100 m e t r o s la 21." , a ! S . 50 m e -
tros la 23.". a l O . 50 met ros la Ü 3 . ' , 
al S . 50 met ros la 'J-í.', al O . 50 m e 
tros la i 5 . " , a ! S . 50 metros la 2 6 . " , 
a l O . 50 m e t r o s I» '¿7 ." , al S . 50 m e -
tros U 2 8 . ° , al O . 50 metros la 29 ." , 
al S . 50 met ros la 3 0 . ' , al O . 50 m e -
i P a r a que la Juiitr i pe r ic ia l de los 
: A y u n t a m i e n t o s q u é á cont in i i ae ióu 
\ se e x p r e s a n p u ; . |a o c u p a r s e en la 
. í 'ormucióa del apéodk 'e a m i l l a r e -
, m i e n t o que ha de s e r v i r de base 
: al reparto de mrouenloí- , cu l t ivo . * 
, ff.üjiideria para el u i n de 1903, so 
' h a c n vireeiso q u e e n ' e l t é r m i n o de 
q u i n c e días, á-c' intf ir dft=de la i n s e r - -
c ióu del u r t s e u l a mi el IJOLIÍIÍS O F I -
.. CIAL, preseoteo los c o n t r i b u y e í i t e s 
eti l a s c a s a s cíiú.sisfoi ial - 's iascorrés-
% pdíjdií'Tiíes re]ac;or,es de a h o s y ' b a -
• j a s ; adyirt iéndbliA: que ño serán ad . 
•• mi t idas la's que nó h í y a u sutu-fecho 
los d e ' e c h ' - s li la H i O i e n d a p ú o l i c a . 
i.. - V a l t h t e j s '.' r.~,:..:;.. 
S a l i e r e s ' - . 
,,. Va l l é de F i n o l l e d o ' , : ' \ " 
L a s Barr ios de L i m a 
Alcaldía coiit¿Liv:ionaf- de 
Valle de Ifinoltedo . 
! . . S o h i l l a i i co\.f-- 'cf; ioriarins-y o x -
' puest i is :-.l públ ico por t é r m i u ó de 
q u i n c e dí«s ias c u é i i t a j ' m u n i c i p a l c s 
corr í ' ispoal ieutes á les e j e r c i c i o s de . 
: 1S88 a l 1000 i n c l u s i v e , c o n e- fin de 
• q u e los c o n t r i b u y e n t e s puedan o x a -
. miriaria's y formular !«! ' . r e c l a m a d o • 
: que c rean c o n v e n i e n t e s . 
i V.i- le d e . F inol ledo 13 dn.Mayo;de-
: 190S ! .—El A l c a l d e , Jocé-Marote . ' 
, AICMIAÍ* conslilucioncLlde 
• A l m a n z a 
i T e r m i n a d o s ios r e p a r t i m i e n t o s 
j ad ic iona les rio esto A f u n t t m i e n t o 
¡ por rús t ica , pi>cuf>rín y urbano para 
i el a ñ o . a c t u a l , se hs l tau e x p u e s t o s ¡.1 
' públ ico eu la S o c i e t a r i a del m i s m o , , 
por t é r m i n o do ocho días. Dent ro de 
los c u a l e s pooden hfceer los c o n t r i -
b u y e n t e s l a s r e c i a m a c i o n e s q u e 
c r e a n juntas ; pasudo d i c h o uo f e r á n 
a t c n d i d m . 
A l i o a n z a 13 de (¿ayo de 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , N i c s n o r D i e z . — P . A . del 
A y u n t a m i e u t o : E i S e c r e t a r i o , K a -
fa'ol V i l l a m a n d o s 
A lca ld ía consi i lucional t l f 
Onzonülz 
L o s repar t imientos ad ic iona les del 
16 pur 100 para o b l i g a c i o n e s de pr i -
m e r a enseñanza , que g r a v a n sobre 
las c o n t r i b u c i o n e s rúst ica y urban-a, 
formados en v i r t u d de la R e a l orden 
de 28 de F e b r e r o ú l t i m o , so ha l lan 
t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s a l públ ico 
por t é r m i n o de ocho días hábi les en 
esta Secre far ía m u n i c i p a l , y dentro 
de dicho plazo *•> o i rán las r e c l a m a -
c iones que se presenten por los i n -
teresados eu ellos c o m p r e n d i d o s . 
O n z n n i l l a 11 de Muyo de 1 9 0 2 . — 
V i c e n t e G u t i é r r e z 
Alcr . ld ia conUi lHcional de 
Qvsendos de los Olcros 
S e ha i l au ter.T. ioados y e x p u e s t o s 
al público ou la í e i i r e t í - i í a de este 
A y u n t a m i e e t o por t é r m i n o de ocho 
días, los re.p&rt.iui'.entos t e i c i o n a * 
les por r ú s t i c a , pecuar ia y u r b a -
na para el año a c t u a l . Dent ro de di • 
c h o plazo puedan los e . u u t n b ü y o u -
tes h a c e r Jas r e c l a m a c i o n e s que 
cons ideren just,,-,-; pu-it? pasado n -
serán a tend idas l a s q u e se preo 
sentón. 
Gusendofi de b-s Oteros 1 3 d e Ma-
y o do IS>02.— E l A l c a l d e , Miguel 
G o n z á l e z . 
Alcald ía coHsHlucióíial de 
J-Mgrc 
T e r m i n a d o el repar t im ien to a d i -
c iona l para li->oe e f e c t i v a la qu in ta 
parte del i m p o n e -¡el ¡ 6 por 100 de 
r e c a r g o nu j í i i r -p : . ! no repart ido s o -
bre lu í c u o tas do c o n t r i b u c i ó n te -
rritorial, p.n' rú t i c a , c o l o n i a Y pe-
c u a r i a de er,';,' rMunicip 'O y ano a o -
»r réste A y u n t - i m i e n -tua i ; fórmad > 
to. y .Ju-.ita p-:! 
p í c t í s los-Uti 
eu yi- ' íud-da : 
. miuisti-odo!- a 
p r o v i n c i a , qn 
CO Oíl !a S- 'o . -c 
idado 
la J u o t a de prisione.-i de ests c i u d a d ; 
j eu la iutoiiii-eociit de (jue s iendo , s e -
¡ grún es u r í f e n t o , la e jecución de d i -
\ c h a s obra17, si no c o o c u r r i e s e n t a m -
¡ poco los señores c o n v o c a d o s , á q i i i e -
i nes t a m b i é n so c i ta por medio de 
| of ic io, daré c u e n t a al S - . G o b e r n a -
! dor c i v i l do la p r o v i u c i a , á fin de 
! q u e c o r r i j a d i c h t falta de a s i s t e n c i a 
i c o m o ÍU^^I.T. í<porr.i:n.'í. 
i L a B. tVz . ' . ¡ 7 do M. ivodo 1 9 0 9 . — 
i E l Alcaid i f , D-irio de ?,Í.,ta. 
í A l c a l d í a eoHSi i lucionclde 
! O r a j a l de Oampot 
i Tormhi .v io c ! repar t í ¡n ieo to a d i -
; o i o n s l ¡ « r o h -cor c f e c t i v i la q u i n t a 
' par lo dei 16 por 100 de rceurg-o m u -
: n ic ioa l o o r--ri)r rt ida ?rjbro l a s c u o -
; t as de < : f - i i t . . * ; l ¡ n c ¡ t o r r i t o r i í i l ñor 
io que res 
f u ras r . i r os , y 
ci . -cuiav del S ; . A d 
t'-í.- Lr ibueionísf i de l.i 
la expuesto , al p ú b l i -
e . A y n « t o - ' 
mieutb por e^py-. io dn 'ocho dias bá -
biles,- á- lio d e : (¡'je ' los expresádos ' 
contribuye:.te'- i; ' .r ' ie' lau formular -y 
presentar iáS: r e d l a m a c i o n e s que 
c r e a n proce i ieotes . pues "pasado di • 
c h e pl- izo'"so e n v i a r á j d referido r e -
parto ¡i la e x p r e s a d a A'dministrncióu 
d-" Coi i t r ibiK- iui ies. ffo lá | p r o v i n c i a , 
•para s u e x . - u a n »' a p r o b u n i ó i . 
fesgrra 13d.-v Ma-yo d e . 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , Gei' .c-an A l o n s o . — E l Seere.: , 
t a ñ o , A i b e r L o - l ' i i o u i g u a . , 
- A lca ld i ' i consUtucional de - .-
Villaticmor de la Vega 
- S« hal la le rmi - .add y expuesto 'a t 
público por lé^iti i i io de ocho días en 
la tírteretariu del A y u n t a m i e n t o , e l . 
repai ' t i i i i i . ' : ; ío ad ic iona l de S a pese-, 
t.*H y 32 cé i i . imos, i m p u e s t a s á los 
c o n t r i b u y e " t o s f . r á s t e r e s , que les 
íueron repai ti'.'as de m e n o s . . del 16 
per 100 s o b - e el c u p o del Tesoro ou 
e! . rep- . r t imi"! ¡ t i i de la cont r ibuc ión 
terr i tor ia l d-.d c o r r i e " t o a n o , para 
que dentro de d ieho t á r m i n o pueda 
sor exatn iua . in y presenten s u s r e -
c l a m a c i o n e s los que se c r e a n per ju-
d icados; panado s i n ver i f i ca r lo , no 
serán ad-.-i it idas. 
V i l l a d o m . * * » . ] » V c s a l'í de .Ma-
y o de 1902 — E l A l c a l d e , Is idoro P é -
rez 
A I ca ldU conslUucional de 
L a / la i ieta 
No habiéndose reunido n ú m e r o 
suf ic ien te A c o n s t i t u i r m a y o r í a de 
S r e s . R e p r e s e e l u n t e s de los A y u n -
tamien tos del par t ido, n i ce lebrado 
por c o n s i g u i e n t e la SIÍSÍÓÜ de la J u n -
ta de part ido señalada para h o y , 
c o n v o c o á otra n u e v a para e l día 2 4 
del a c t u a l , á les d iez y m e d i a de la 
m a ñ a n a , en e s t a s c a s a s c o n s i s t o r i a -
les con el mismo objeto de dar c u e n -
ta y reso lver respecto del p royec to 
do obras do s e g u r i d a d r e c l a m a d a s 
en la cárcel públ ica del part ido por 
r m i i ! ' 
r u s t i c a , coir-
Mun ic ip io y 
osto A;, « n : a i 
á los haoeiid 
e x p u e s t o --¡I i 
r ía por t.i: 
de q i i " i ü 
tes pirvl ' i 
rec la innc io i .es 
t e s . 
Gra j - . l d':- ' ' 
. 1 9 0 2 . — A n t i - n i 
pcc-'i 
.for 
í ' j i -mu! t r 
' .es que c 
a de es te 
. fo rmad" por 
>r lo que har.e 
alteros, queda 
i esta S e c r e t a -
Im días , á fin 
i c o n t r i b u y e n -
! ¡ i rsseotar las 
e a c p r o é j d o u -
; Ma ; de 
A i M Í d i i i . cunsl. ' tucionrU d i 
f iCJ ' c i a r . ' t f . dc l l ' u r c m o • 
- L a " au.v'. 
poiidie'd.cs 
m i . a / u l j - , 
'.'lillas por !-
dan exp;:;!-. 
no 1:01111 
d e l m i í i a d v 
m i a a d a a p'i 
• t o . y . l u c ' V 
- c lones q u e ' 
- -Borcmo. i 
y o de ! 9 0 i . 
•Castri l!o".-:: . 
•.•i nmiiicipHlert c íM-ies-
i ios .'¡.(j..* d.» i 0 0 0 y 
i: c í u c i v o . i i e h ' i l l a i ) r i ' i i -
ü a e r . l B d a a t e . i . - y qué - ' 
;> .1 p»tb::eo p o r í é r i n i . 
. d i . s " C " la Sm'.retsr iá; , 
lo - do loi i 'd : ; : : s e r : i : x a - ' ' 
,¿:Í.5'"CÍ:.;!S d e l . D i i t r i - • 
i ;a: 'Junta' I . Í ÍVobs ' . :rva-" 
J o ! 
i M a -
ü i m o -
A k s U í a . covs l i luc ior .s l d i 
" l l t i l u lcón de los Oteros 
A f ia •!•; o 
y forir.iil'.r.-
n e n t i ' s . . s e b 
en la S e o n 
m i e n t o , por 
r e p a r U m i e n í 
e fec i i vo • --d 
no rep irti io 
año a c t i i a i . 
do la D r c c 
por la A d m n 
c iónos. 
Matadi 'ón 
y o de i 90:1 
C a s s d o . 
•o pued:'.. s e r e x a m i n . i d o . 
o ! ' ' .C!rmve ; iones p e r t i -
- •• i a t"- x p u ésto a l públ ico 
ita ía de - t-ste - A y u n t a - " . 
i-.--;i-.í.i-': .¡e ocho o i a a , e l 
.n iidioiov .d para h a c e r 
impoi t : : de! 10 por 100 
• obre las c u o t a s ou e l 
' «s í i r i . l i ü i n s t r u c c i o o é s 
ion g e ' o í a ! i d r c u l a d a s 
¡i^r.iaí'.ió'.i d i ¡ . 'ontri lm-
d-': lus O t e r o s 17 de M a -
— E l Ali-.:-bia, Marcelo 
Aktil 'Hrz constitucional de 
S a n t a C r i s t i n a ríe Va lmadr iga l 
S o ha l la ter' idiif . lo y e x p u e s t o a l 
públ ico en la S-ciet.i i i ' i - i n i u n i c i p a l 
por el té ' in i t io de ocho d ias , e l r e -
parto de 1..3 caiii.idsi!e.í que deben 
sa t is facer b s c o i tr i fci íyeates f j r a c -
toros por la diferenci . i que e x i s t e 
entro el 12.SO y I d por 100 sobre l a s 
c u o t a s del T e s o r o , que estáu o b l i -
g a d o s ¡i p » g u r , según lo d i s p u e s t o 
e u la K e a ! orden do 24 de Febrero 
ú l t i m o . I.'-U'ante c u y o plazo pueden 
p r e s s n t a r las r e c i a m a c i o u e s q u e c o n -
s ideren j u s t a s ; p i s a d o que sea no 
) scráu a tend idos . 
i S a n t a C r i s t i - a do V a l m a d r i g a l 17 
de M a y o de 1 .30- ' .—El A l c a l d e , A m -
| brosio R o d r í g u e z . 
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A l c a l d í a consUlucionul ¿e 
M B u r g t 
E s t á d í mauiSt iato a l públ ico e n 
la S e c r e t a r i a do este A y u n t a m i e n t o 
por té r i r . i c io de oi-ho d ins , el r e p a r -
t i m i e n t o a d i c i o n a l de! 16 por 100 por 
r e c a r g o raunicipíi! s o b m la c o n t r i -
bucióu te r r i to r is l para el año a c t u a l . 
Den t ro de d icho p U z o podrán los 
c o n t r i b u y e n t c B b s c e r las r e c l a m a -
c i o m s que les c o n v e n g a ; pufes pa -
sado este plazo se le dará el c u r s o 
q u e p r o c e d a . 
E l B u r g o 15 d« Mayo do 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , Perfecto Ha re ía . 
Á lca ld is cottHilucwn&l He 
¿xiíila M a r í a de, la. I s l a 
F o r m a d o el r e p s r n i u i e u t o ad ic io 
n a l que p i e v i e u é la k e a l orden de 
24 do [''ebre.'O ú l t i m u , queda e x -
pueeto a l públ ico poi- espac io do 
o c h o días i iábilefi , c o a t a i i c s desde 
esta focha , ou la S e c r e t a r i a do e s t a ; 
m u n i c i p a l i d a d . Durni i te c u y o plazo 
podrán ¡os coti t r ibuyen tes en él 
comprect í idós pieseí . t i i r las r e c l a -
m a c i o n e s que cons ideren o p o r t u n a s ; 
papado el c u a l no . « O í a n a t e n d i d a s 
l a s q u e se p r e s e n t a r e u . 
l a n . b i é u so h a l l a n e x p u e s t a s a l 
pub l i co y en la e x p r e s a d a ' o f i c i n a 
m u n i c i p a l , ¡ a s c u e n t a s m u n i c i p a l e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s :*1 a n o n a t u r a l de 
1901; .podiendo los iu le reeados , en 
e l p lazo d e - q u i n c e d i a s , c o n t a d o s . 
• desdo la i c s e r c i o u ' de este a n u n c i o 
en el BOLETÍN OF IC IAL , , p r e s e n t a r , 
c o n t r a las m i o m a s t^s r e c l a m a c i o n e s 
q u e conf-ideren p e r t i n e n t e s , pues 
solo ser ím admi t idas las q u e r e v . s -
. t a m t a l ca rác te r , y-on-.-el ' e x p r e s a d o 
p l a z o ; pues . tan liiefrb esp i re no s e -
r á n a tend idas ins quo se p r e s e n t a -
r e n , y ' s e : e 6 m e t e r a ñ á la s u p e r i o r 
a p r o b a c i ó n . . , ••" ' - - - ' 
S a n t a Mar ia dc'U" I s l a 16 d e - M a y b . 
• . J e 1 9 0 í . — E l A l c a l d e , E u s e b i o F e r -
n á n d e z : . . . ' • .. 
A k n l i l i a cmsl i l t ic ional de 
' - Bembiore 
Por t é i m i u o c'a' e c h o .iías estarán 
de mauif testo et¡ l a - S e c r e t a r i a del 
A y u n t a m i e n t o lós.reptirtos a d i c i o -
n a l e s de la? CMi.fcidiides que deben 
s a t i s f a c e r los e o r i t n b u y e i j t e s f o r a s - ' 
t e r o s . e a e l c u a r t o t r ip ies t ro do este 
a S o , por la (iil'eri'ücui (jiu- e x i s t e e n -
tre e l Ifi por 100 sobre las c u o t a s del 
T e s o r o y el l ' ^ S O qm- se les as ignó 
en los repar tes cor r i en tes . 
B o m l n b r e 19 de M a j o de 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , Agup i to F l o r . 
F o r m a d o e l apéndice a l a m i l l a r a -
miento de la r iqueza lús t ica y pe-
c u a r i a de esto A j u n l s m i o u t o , q u e 
h a d e s e r v i r de b i s e pura la c o n f e c -
c ión del repart imiet i to c o r r e s p o n -
d iente a l p r ó x i m o aho de 1903, s e 
h a l l a ezpueKto a ! públ ico en S e c r e -
t a r i a , por t é r m i n o de q u i n c e d ías , á 
fin de oír las r e c l a m a c i o i ; e s . 
B e m b i b r o ló de ! ! • • } • o do 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , Agap i to F lor . 
A l c o l d i a const i tuc ioml de 
Galleguüios de Campos 
S e ha l l an i c r n u n a d o s y e x p u e s t o s 
a l públ ico por oche d i s s e a la S e c r e -
t a r i a de este A y u n t a m i e n t o , los r e -
p a r t i m i e n t o s ad ic iona les do las c a n -
t idades que deben sa t is facer los c o n -
t r i b u y e n t e s forasteros de este M U ' 
m c i p i o por d i ferencia en t re e l 16 por 
100 sobre las c u o t a s del Tesoro que 
e s t á n obl igados á pagar para p e r s o -
n a l y mate r i a l de i n s ú u c c i ó n p r i m a -
r ia en conformidad á lo d ispuesto en 
los a r t i c u l a s 13 y 2 3 de la ley de 
Presupues tos de 31 de D i c i e m b r e de 
1901 y R e a l orden de 24 rio F e b r e r o 
ú l t i m o , y e l 12,80 por 100 que c o m o 
recargos m u n i c i p a l e s se les as ignó 
en los repar t imientos de r ú s t i c a , pe 
c u o r i a y u r b a n a del afio a c t u a l . 
( ra l legui l los de C a m p o s 15 de M a -
y o do 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , An ton io 
i g l e s i a s . 
A k u l d í x c m H U t i c i o m l d i 
V i í h m o l 
E x i s t i e n d o en la a c t u a l i d a d en los 
los tres Pósitos de est-i Mun ic ip io 
149 f a n e g a s de t r igo de b u e n a s c o n -
d i c i o n e s , que no h a n podido e x p e n 
derso en este a ü o , e n lus pueblos 
quo c o m p o n e n el m i s u - o , por fa l ta 
de s a c a d o r e s , se h a c e públ ico por 
medio del p resante a n u n c i o , á fin 
de que s i resu l tasen labradores u e -
ces i tados c u los pueblos l i m i t r t f e s ú 
o t ros ,puedan c o n c u r r i r á e s t e A y u n -
t a r o i e u t o e n m a n c o j u i n i d a d do d iez 
I en diez enrao s a c a d o r e s , c o n las c o -
r respondie i i tes fianzas d e . p e r s o n a s 
de probidad, para qno les sea o e n t r e -
g a d o s l a s . c a n t i d a d e s da g r a n o q u e 
s o l i c i l e n , en t é r m i n o ' d e ocho d i a s , 
después do la pub l icac ión del pre 
senté en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a . 
Vi l larnol 12 de Mayo de 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , F r a n c i s c o G . 
d i a s , donde pueda e x a m i i a r le todo 
c o n t r i b u y e n t e ó s u s r e p r e s e n t a n t e s 
y h a c e r c u a n t a s reclaniMCioncs v i e -
ren c o n v e n i r l e s . 
P a l a c i o s del S i l 15 da Mayo de 
1 9 0 2 . — E l A l c í l d e , M a n u e l A l v a r e z . 
A k a l d l a cans l i tuc ipna lde 
L o s apéndices a los nmi l l a fan i i en -
tos de la cont r ibuc ión de i n m u e b l e s , 
se ha l lan formados y p e r m a n e c e r á n 
e x p u e s t u s . al públ ico en la S e c r e t a -
r ia d e - Á y u n . t a m i e n t o . desdo 1.° á 15 
de 'Junm p r ó x i m o . Uura i i te c u y o -pla-
zo podrán: e x a m i n a r l o s . c u a n t o s lo 
.deseen y hacer . rec iamác iooes ; pues, 
pasado no serán atendidas.-
Cast ropodamo 12 de M a y o de l á 0 2 
— E l - a l c a l d e , C i p r i a n o R e g u e r o . 
^ A l c a l d í a ccnsl i tuc ional de 
Cimanes de la Vega . 
S e h a l l a ter iu inado y e x p u e s t o al 
públ ico por t é r m i n o de ocho días e a 
la Secretar ía do este A y u n t a m i e n t o , 
e l . repar to ad ic iona l de l 18 por 100 
sóbre la r iqueza rúst ica y p e c u a r i a 
de este Munic ip io por las 70 pesetas 
36 "céntimos q u e r e s u l t a de ¡a di fe-
renc ia á cobrar por tal c o n c e p t o , 
según lo mandado en los ar t ícu los 
13 y 2 3 de la l ey de P r e s u p u e s t o s do 
31 de D ic iembre de 1901 y c o r r e s -
pondiente al afio a c t u a l , á fin de 
q u e todo forastero c o n t r i b u y e n t e 
pueda e x a m l n a r i o y formular c o n t r a 
e l m i s m o las r e c l a m a c i o n e s que cóu -
s idere j u n t a s . 
C i m a n e s de la V e g a 12 de Mayo 
do 1 9 0 2 . — E l A l c a l u e , P . A . , C e l e s -
t ino C a d e n a s . 
A lca ld ía consl i tve ienal de 
P a l a c i o s del S i l 
T e r m i n a d o por la J u n t a p e r i c i a l 
de este A y u n t a m i e n t o el repart i -
miento ad ic iona l de l a s 33 pesetas 
36 cén t imos q u e no fueron i n c l u i -
das en el reporto ord inar io de la 
cont r ibuc ión de i n m u e b l e s , c u l t i v o 
y g a n a d e r í a de este M u n i c i p i o para 
el c o m e r t e año , por el 16 por 100 
de r e c a r g o sobre las c u o t a s del T e -
soro para ob l igac iones do persona l y 
m a t e r i a l de inst rucc ión p r i m a r i a , á 
p a g a r d i c h a s 33 pesetas 36 c é n t i 
mos eu el 4.° t r imes t re del cor r ieuto 
atlo, se ha l la e x p u e s t o al públ ico en 
esta S e c r e t a r i a por espac io de o c h o 
A l c a l d i * c tnst i luc iona l de 
Campo de F i l U n d e l 
E n e l día de hoy se ha presentado 
á mi autor idad el v e c i n o do es ta v i -
l l a D. J u a n García mani festando q u e 
el día 13 del a c t u a l le fué robada 
u n a pol l ina de la p laza del Pozo , do 
Mansi l la de las M u í a s ; c u y a pol l ina 
es de las señas s i g u i e n t e s : ' 
A lzada 6 c u a r t a s , p e l o n e g r o a c a s -
t a ñ a d o , bien e n v e l a d a , i m n l a t á d a 
de las m a n o s , edad c e n a d a , c o n sn 
c a b e z a d a , r o n z a l , c l r r c l u f apare jo . 
C a m p o de V i l l a v i d e l 17 de Mayo 
de 1 9 0 2 . — E l A l c s l d e , Pedro C a B a s . 
A l c a l d í a consi i tucional de 
Cas l r i l l o de la V a l d m r n a 
T e r m i n a d » e l rop.irtiniii.-nto adi • 
n ional por ter r i tor ia l de las c a n t i d a -
des quo deben s a t i s f a c e r los c o n t r i -
b u y e c t e s forasteros para el c n a r t ' ? 
t r imest re do este afio, por la d i fe -
r e n c i a que e x i s t e outre e l 16 por 
100 sóbre las c u o t a s d n l T e s o r o que 
están obl igados ¿ p a g a r en c u m p l i -
miento á la R e a l orden de 24 do Fe -
brero p r ó x i m o p a s a d a , y el 12,80 por 
100 que se les as ignó "ori el repar to 
del c o r r i e n t e >fio, q u e d a e x p u e s t o 
al públ ico por t é r m i n o d e o c h o d i a s , 
para que los c o n t r i b u y e n t e s en él 
comprend idos puedan e x a m i n a r l e y 
presentar l a s r e c l a m a c i o n e s .que 
c rean procedentes . . ^ '^ •"., 
Cast r i l ló de. la .Valduerdrt 13 de 
,;'Mayo de. 1 9 0 2 — E l A l c a l d e , . C a y e t a -
"no B. B e r c i a n ó : . - • " ' 
' - J U Z G A D O S 
Don E m i l i o És'ciidt ró , J u e z a c c i d e n -
tal de' i n s t r u c c i ó n 'dé. e s t a v i l l a ; y 
. s u par t ido . 
H a g o saber í 'Que este J u z g a d o de 
ins t rucc ión señaló en p rov idenc ia 
del di» de h o y , el 28 del m e s . a c t u a l , 
hora de. las once del d i a . en s u s a l a 
de a u d i e n c i a para c e l e b r a r el sorteo 
prevenido en e l nr t . 3.1 do la ley -de l 
j u i c i o por j u r a d o s . } 
Mur ías do'Parédes 15 d e ' M a y o de 
1 9 0 2 . — L i c . E m i l i o E s c u d e r o . — E l 
S e c r e t a r i o de gob ie rno , Magk i F e r -
nández . , 
Juzgado m u n i c i p a l de Saucedo 
P o r de func ión del q u e ia d e s e m -
peñaba so ha l la v a c a n t e la S e c r e t a -
r i a de este J u z g a d o m u n i c i p n l , la 
c u a l ha de p r o v e e r s e c o i . l o r m e á lo 
d i s p u e s t o en la l e y prov is iona l del 
P o d e r ' j u d i c i a l y r e g l a m e n t o de 10 
do Abr i l de 1 8 7 ! . 
L o s asp i ran tes presentaráo s u s so • 
l i c i tudes e n t é r m i n o do q u i n c e d i a s , 
á las c u a l e s a c o m p a ñ a r á n : 
1. ° Cer t i f icac ión do n a c i m i e n t o . 
2 . " Cer t i f i cado de buena c o n d u c -
ta m o r a l , exped ida por el A l c a l d e del 
pueblo de s u res idenc io ; y 
3 . " Cer t i f i cado de e x a m e n y 
aprobación c o i f j r m e a r e g l a m e n t o . 
S a u c e d o 14 de Mayo do 1902 — E l 
J u e z , R a i m u n d o Pérez . 
ANUNCIOS OFIÜIACÍS-
Don N i c a n o r A l v a r e z Garc ía , A g e n -
te e j e c u t i v o de la 2." Zona de la 
c a p i t a l , para h a c e r e fec t ivos los 
débi tos á favor de la H a c i e n d a 
púb l ica . 
H a g o s a b e r : Q u e en el exped iente 
g e n e r a l de a p r e m i o s que so s i g u e e n 
esta loca l idad c o n t r a v a n o s d e u d o -
res por c o n t n b u c i ó u terr i tor ia l del 
1 . ' a l 4 . * t r i m e s t r e de 1901 y l . ' d e 
1902, se s a c a n A públ ica s u b a s t a los 
b ienes s i g i r e n t e s : 
De Joaqu ín F e r - ' ^ n d e z , h e r e d e r o s , 
de S a n A n d r é s . — U n a t i e r r a , un té r -
m i n o del ii)ií;Hio, y si t io del A r e n a l ; 
v a l o r a d a en 12ó p r s e U R . 
De Pedro F e r n a n d o V i l l a v e r d o , de 
í d e m . — U n a t i e r ra , c e n t e n a l , t é r m i -
no de T r u b a j o . y s i t io de por c i m a , 
del J o t ó o ; va lorada en 65 pesetas . 
De T o i n á i L i i z , v e c i n o de T r o b a -
j o de l C a m i n o . — U n a t i e r ra , r e g a -
d í a , t ó r m i i ' o de! m i s m o , y eitio de la 
G r a n j a ; va lorada en 325 pese tas . 
De I g n a c i o Fernández , de F e r r a l . 
— U n a t i e r ra , en t é r m i n o del m i s m o , 
y s i t io de la C o l l a d a ; va lo rada en 155 
p e s e t a s . 
De J u a " Fernández F e r n á n d e z , de 
F e r r a l . — U u p i a d o , eu (.éruiino de l 
m i s m o , y s i t io del V a ü e ; va lorado 
en 705 p e s e t - s . 
De Bernabé G u t i é r r e z , h s r o d e r o s , 
de A z a d i u o s . — U n a t i e r ra , en t ó r i n i - . 
uo de V i lh iba l te r , y s i t io del V a l l e ; 
v a l o r a d a en 110 pesetas . 
De J u a n G n t i i ' r r e z . he rederos , de 
A z a d i u o s . — U u prado , e i i t é r m i n o 
do V i l l a b i l t o r , y si t io de las B a r r e -
í r a s ; va lorado en 200 p e s e t a s . 
! De D o m i n g o d e s p u , de Monte jos . 
i U n a t i e r ra , en t é r m i n o «e F e r r a l , y 
1 s i t io de la Conojers ; -va lorada en 80. i 
' p e s e t a s . 
j Da M a t í a s D o m í n g u e z , de F e r r a l . -
; . — U n prado , en l é r u i i n u riel - m i s m o , 
y s i t io de . ; l a . L i i g n i ú ; v i i lorado en 
': 635 pesetas' . . .. . • 
' De M a r í a A t i t c m a C a ñ ó n , do M o n -
t e j o s . — U u prado, en t é r m i n o de F e -
. m i , y . s i t i o de la .Obra ; Va ¡orado en 
~l30 'peset! !s . . ' . í . ' . " . ' . „ . " . ' - ' " . , ; 
D e ' T e d r p Créspo, de M o n t e j d s . — 
U n a t i e r r a , en t é r m i n o d e : F e r r a l , y 
s i t io de la - C o n e j e r a ; v a l o r a d a : e a 80. 
. p e s e t a s . 
•"De S i m ó n C a n a l , de M p n t e j o s . — . 
U n a t i e r ra , e n ' t é r m í n n de! F e r r a l , y 
' s i t io . V a l t u r i u ; va lorada en 50 p e -
. eetas. : 
De F e r n a n d o Gonzá lez , "de: S a n 
. M i g u e l . - ^ U n a t ie r ra ; en t é r m i n o . d e 
' K o r r a l . - y si t io de la C o n e j e r a ; v a l o -
rada en 80 p e s e t a s . . 
L a s u b a s t a tendrá l u g a r el día 8 
de Junio ' , eu la c a s a c o n s i s t o r i a l de 
S a n Andrés del R a b a n e d o , do dos á 
c u a t r o de ía t a rde .admi t i éndose pos-, 
t u r a s en la p r imera hora que c u b r a n 
las dos te rceros partes de la t a s a -
c ión dada á IOÍJ b ienes , p r e v i a la c o a -
s i g u a del 5 por 100 del t ipo de s u -
basta , y abr iendo ac to s e g u i d o u n a 
s e g u n d o s u b u s t a , c a s o de no haber 
habido l ic i t ' ido ies eu la p r imera h o -
r a , cotí la rebaja do la t e r c e r a par te 
del p r i m i t i v o p r e c i o . 
L o s deudores pueden l ibrar sus . 
b ienes p a g a n d o el p r i n c i p a l , r e c a r -
g o s y c o s t a s a n t e s de c e r r a r s e él r e -
m a t e ; á c u y o ac to q u e d a n c o n v o -
c a d o s . 
L o s r e m a t a n t e s quedan o b l i g a d o s 
á e n t r e g a r ou el acto do s u b a s t a el 
to ta l débi to do los d e u d o r e s , y el r e s -
to el día que se o torgue la e s c r i t u -
r a , y los g a s t o s de ésta serán de 
s u c u e n t a . 
L o q u e so a n u a c i a al pub l ico en 
c u m p l i m i e n t o do las d ispos ic iones 
v i g e n t e s . 
S a n Andrés del R a b a n e d o 14 de 
M a y o de 1 9 0 2 . — N i c a n o r A l v a r e z . 
Imp . de la Diputación provincia l 
